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Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger 
by Sheryl Hollis Snyder 
It is doubtful that obstetricians today could take the time to keep meticulous 
records of each obstetric case of their career, but Dr. Robert B. Elderdice did just that. 
Inside the front cover of his ledger he wrote "attended my 1st case at age of 21." His ten -
column register listed case number, age, name (birth mother), number of labor, date, sex, 
PPn, fee, remarks, and pay in the doctor's consistently-legible handwriting. (For an 
illustration of Dr. Elderdice's handwriting, see the vaccination certificate in Appendix 1.) 
From his first delivery in December of 1867, through May of 1882, Dr. 
Elderdice even recorded the time of each delivery. A person wonders how a country 
doctor ' s family dealt with calls at all times of the day and night. Of the 297 cases in 
which the time was documented, 26 were born at 4 AM, 20 at 2 AM, followed by 19 at 1 
AM, and 16 births each at 3 AM and 7 AM. Ironically, there were only 4 born at 5 PM, 
but 12 an hour later at 6 PM. Once, near the end of his career he wrote, "Baby and I got 
there same time." In the remarks section, several other times he wrote, "all over." 
Presumably, family activities on holidays were often interrupted. Four deliveries 
occurred on Christmas Day and 2 on Christmas Eve. On 22 separate occasions, he had 2 
deliveries on the same day. The busiest month of his career was September of 1879, 
when he attended 7 births. He delivered 510 boys and 474 girls. Only one set of female 
twins was delivered. The longest run of males happened in 1909, when 9 were born. 
Three times, in 1871 , 1883 and 1920/21, there were 7 females in arow. 
The column "PPn" is for presentation, indicating what part of the infant 
presented through the opening of the birth canal first. The vast majority listed "V for 
vertex," head first. Other designations were shoulder, feet, breech, footling, etc. 
The "remarks" column recorded other details of each birth, such as "forceps," 
"inverted plac. ," "adhes," "premature." For the most part, we have not included these 
graphic notations. Also included in the remarks column were babies who had unusually 
high birth weights. For example, his very first delivery of a son to Mrs. A. Kuhn was 
noted as being 14 pounds. Two other births (#12, #272) were also 14 pounds, with 4 
others weighing in between I 0 and 13-1/2 pounds. 
There were 31 stillbirths. Only 1 recorded case involved the death of both 
mother and child. Thirty-seven year old Mrs. M . Laughabaugh delivered her first child, a 
girl, in June of 1889, after a 48-hour labor. Dr. Elderdice noted, "Died, both, mother 2nd 
day after." In addition, he noted 3 as "miscarriages." Most likely, the almost dozen 
cases recorded as many-weeks premature did not survive. 
Most of the deliveries took place in the birth parents' homes. Exceptions noted 
by Dr. Elderdice occurred in "Reynolds' Hotel G," "Mtn.," "Balto," "at Fisher," "at Jb. 
Hartzells," "at Sam. Daffs." Other notes recorded "Gbg.," "Hbg.," "Hanover," 
"Orrtanna," "Fairfield," and "Cashtown." 
Dr. Elderdice's 1027 birth mothers ranged in age from 15 to 48 years of age. The 
majority (84) were 30 years old, followed by 71 women who were 27, 66 who were 35, 
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and 64 who were 20 years old. Of the 79 deliveries to women 40 years old and older, 41 
delivered at 40 years of age. The record shows 1woman's13th delivery, 2 having their 
12th, and 8 their 11th child. Mrs. Jb. Schultz delivered her 11th child on her 40th birthday. 
A 41-year-old in her 1ih labor gave birth to twins, as did a 42-year-old in her 13th labor. 
A woman, 46, had her 15th delivery, and Dr. Elderdice noted, "4 missed by illness"; 
presumably he delivered 11 of her 15 children. The 2 women aged 47 delivered their 9th 
and 10th children. One of the 48-year-olds had her 3rd delivery, and the other her 1ih. 
Mrs. Levi Sterner, delivered a baby boy, her first child, on her 28th birthday. 
With a medical practice scanning 59 years, Dr. Elderdice delivered several 
generations. In September of 1897, Mrs. Mark Bram (nee Minnie Lower) gave birth to 
her second child, a daughter. The doctor noted that he "attended her mother at her birth 
August 15, 1870 and his at his birth, 11-23-1873." Mark was born to Mrs. H. L. Bream 
and Minnie Bream to Mrs. Jno. C. Lower. After Mrs. William G. Rebert gave birth in 
April of 1893, Dr. Elderdice remarked that he had "delivered her [Boyd Heintzleman, 
now Rebert] 26 years earlier." 
In the handwritten resume of his practice, Dr. Elderdice noted that he had 
delivered 6 sets of twins. Presumably, he scanned his record for this information. In 
actuality, he delivered 14 sets of twins. The first set of twins was born to a Miss Mary 
Scott in December of 1869. Mary and her sons, Samuel and George, appear in the 1870 
Federal census as residing at the Almshouse. Both twins born in the early years of Dr. 
Elderdice's practice did not always survive. Millard and Nancy Cover had a son and a 
daughter born in December of 1879. The Federal Census of 1880 shows only a daughter, 
Otta M., as being I-year old. Noah and Malissa Lott had twin sons born in February of 
1876. The 1880 census for Franklin township showed one son, William W., 4 years old. 
In another case, 1 of a set of twins was stillborn. 
Of the 1027 deliveries, Dr. Elderdice noted that 2 deliveries in Zion, Cecil 
County, MD, were "col'd." 
From the first birth he attended, at a fee of $5, it is clear that Dr. Elderdice could 
not make a living solely by delivering babies. His busiest year was 1879 with 35 cases, 
averaging $5.34 per birth. A 38-year span averaged only $5.16 per case. The birth of the 
Elderdice' s 4 children and the "no-fee" allowed to Rev. Wolff (twice) and Rev. 
Tomkinson, has, of course, lowered this percentage. In 1906, the average fee raised 
significantly to $6.29, $7.72 in 1909, $8.35 in 1913, $10.04 in 1921 (the fee for one case 
being $16.00) and $12.94 in 1924. Dr. Elderdice totaled the fee column and carried it to 
the next page throughout his record, with the total at $6.266.50, of which he noted, 
"$228.00 not paid." 
Four children of Robert and Anna Elderdice are included in the record. Their 
eldest child, Marian Kate (#57), was born 11 March 1871, with the note "attended by 
O'Neal." Case# 98 at noon on 4 Dec 1872 recorded the birth of Maude Anna Elderdice. 
While they were in Cecil county, MD, in 1874, Anna Elderdice gave birth to William 
James at 8 AM on 18 June (case # 120). Their fourth child (case # 166) was born at 9 PM 
on 5 October 1877 and named Robert Grier Elderdice. 
There is a discrepancy in the number of cases. His numbering had several 
errors, so the total number of cases was 1027, not 1042. 
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Abortion Record 
On the inside cover of his birth register, Dr. Elderdice listed abortions 
performed, only by number of cases per year, starting with 8 in 1868. The year with the 
highest number - 35 abortions - was 1879. Of the 1,498 documented abortions in his 59-
year practice, 14 were performed in 1874-1875 in Zion, Maryland, while the remainder 
were listed as performed in "McKnightstown, Pa." In 1926 the doctor wrote, "12 to Nov. 
when quit this work, in my 81 st year." 
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Appendix 1 
lt'orm 10. i ·. 
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I hereby ~:hat on thf. •••.• ,'/•··· .. •• ... day ot .. d.~ ... -... 191U-
! ve'.celnat~ •. :::74·~~ ... ~ .... 
Age ................. ~~ess •••• ~_?;~················:7··· ... ~ .. 
.and that on the •.. .Z ....... day of• .. :f;.~:;~:,~:!;.:n·:~~\•· ... ~ ...... 190 V- I find a resulting 
~ ;~~:;+:~ . 
sore, whkh in my opinion means a successful vacc 
All certiftoates bearing date a.ft~r. Sept. '10, 1906, must M ln aboTe form. 
Certificate showing Dr. Elderdice' s signature. (It confirms that Dr. Elderdice vaccinated 
Clyde Andrews on Dec. 9, 1905, at the age of8 and on the 22nd of Dec. 1905, found a 
resulting sore, which proved the vaccination had succeeded.) 
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Appendix 2 
Surname Index to Dr. Elderdice's Patients 
The surname is followed by the case number. Refer to the patient record for details. 
Adams 
Andrew(s) 
Arendt 
Arnold 
Baker 
Ball 
Baltzly 
Baumgardner 
Beard 
Beck 
Becker 
Beecher 
Biesecker 
Biggs 
Bin???Jr. 
Bingaman 
Bingerman 
Bishop 
Bittinger 
Bowers 
Bowmaster 
Boyd 
Bram 
Bream 
Brown 
Bucher 
Bushman 
Cameron 
Carbaugh 
Cashman 
Chamberlin 
Chambers 
Chapman 
Chronister 
Cline 
Cluck 
920 
469,495,513,549,594,630,675, 703, 742, 748, 
764, 771, 781, 784,801,892,913,956,975 
2, 
607 
22,32,953,968 
568,611, 670, 706, 745,804,828 
276,311,320,339,375,397,434,467,493,556, 
889,908,912,921, 1017 
415,478,567,966 
154,254,277,365,428,527 
43,93,450 
102, 157,220,264,325,371, 782 
50, 103, 173 
35,40,60,61,86, 116, 145, 149, 191,211,217,240,250, 
290,314,345,409,580,584,682, 723,991,993 
829,883 
780 
5,518,845 
484 
517,648 
526,696, 734 
909 
81 
750 
645 
63,91, 115, 143, 164,237,312,343,416,563,573,995 
119, 536 
51,245,395,534,562, 721, 759, 792,800,803 
246,301,693 
117, 126, 130 
529, 609, 916, 1013 
268, 731 
12, 41 
24 
725 
82, 767 
959. See Kline. 
165,266,308,351,380,429,463,468,654, 
668, 713, 740, 770, 791,818,842,856,858,868,876 
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Cole 
Cook 
Cooper 
Cover 
Cromwell 
Cullison 
Curran(s) 
Currens 
Cutshall 
Daff 
Daugherty 
Dd'df 
Deard'ff 
Deardorff 
DeGroft 
Dickson 
Diehl 
Dittenhafer 
Ditzler 
Dougerty 
Duey 
Eaholtz 
Elderdice 
Erb 
Fair, Fare 
Fetters 
Finkboner 
Fisher 
Fissel 
Fohl 
Font 
Forney 
Forsythe 
Freed 
Fritz 
Funt 
Gallagher 
Garrett 
Gerhardt 
Gerhold 
Gilbert 
Gill 
95 
298,355,412 
124 
42, 198,206,233,272,318,382,448,474 
704 
882, 1009 
53,256,981 
905, 941, 1023 
247,288,338,392,461,610,658 
600,638, 754, 755 
633,677, 714 
877. See Deardorff 
369, 442, 656. See Deardorff 
19,49,80,88, 104, 140, 142, 151, 158, 181,224,238, 
244,275, 315,335, 350,404,420,472, 480,487,497, 
514,521,538,546,555, 708, 772,853,935,963,992, 
1010, 1022 
363,421 , 639 
807 
172, 195, 216,261,306,354,374,406,443, 490,516, 
525, 542, 664, 705, 824, 915 
352 
899, 938 
841 
376 
47 
57,98, 120, 166 
265 
485,539,588 
979 
994 
29,58,514 
672,687 
572 
199 
629 
560,944,957,982, 1008 
619, 733 
284,289,333,451, 758, 769,825,827 
152,292,314,336,511, 1003 
598,640,685 
125 
763,806 
789 
9 
36 
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Gingell 
Gire 
Gladfelter 
Glick 
Grimes 
Gudermuth 
Gyer 
Hagerman 
Hagey 
Hahn 
Hake 
Halderman 
Hamilton 
Hankey 
Harnish 
Hartman 
Hartzall, Hartzell 
Heintzle 
Heintzleman 
Heller 
Henry 
Herman 
Herring 
Hershey 
Hines 
Hoke 
Hori ck 
Hossler 
Huff 
Isaacs 
Jacobs 
Johnson 
Kane 
Keller 
Kenner 
Ketterman 
Kime 
Kimple 
King 
Kissinger 
Kittinger 
Kline 
Knouse 
160, 194,242 
178 
816 
1005 
843,854 
232,488 
998 
470 
186 
328, 411 
30,46, 72, 79, 107, 133, 161,263,273,372 
309,327 
97 
502,851 872 934 
180 
605,676,691, 712, 726, 761, 777 
147,227,631 
481,535 
6, 16,25, 71, 77,90, 182,895,906,964 
251 
184,226,283,319,366,373,414, 419,424,447, 
462,484,506,613,635 
1026 
73, 187,496,528,681, 753 
163, 168,201,203,239,243,296,453,627, 776, 
805,873 
131 
108 
649 
489,537,559 
548 
118 
27 
34, 123, 747 
348,387,810,826,863,897,933,986,997, 1021 
89, 177,209,349,532,541,550,576,597,625, 
641,690, 702, 746, 788, 819,865,887,936 
252 
571, 707, 736, 794,811 
23,399,498,553,578,606,634,655, 736, 779 
1014 
402 
587,622,653 
33 
756, 821. See Cline. 
332,370,437,479,577,636 
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Kolsmith 
Koontz 
Kranshaur 
Kroshour, Kroushouer 
Kuhn 
Kump 
Kunkle 
Kuykendall 
Lady 
Landis 
Lauver 
Lavander 
Lentz 
Linn 
Little 
Livers 
Lochbaum 
Lockman 
Lott 
Lower 
Lynch 
M_ 
Macbeth 
Mandorff 
Marshall 
Martz 
McCleaf 
McDannel 
McFadden 
McGlaughlin 
McKendrick 
McKinney 
McLaughlin 
McPherson 
Meals 
Mehring 
Metz 
Mickl(e)y 
Miller 
Minter 
Moore 
Moritz 
Musselman 
817 
782 
867 
773,926,950,967 
1,426,619, 716 
84,234,255,281,310,317,331,362,377,422,475, 
500 
15, 74, 153 
1007 
146,214,337, 757, 793 
952 
37, 137,215,558,604,624,686,880,896 
14 
418,586,861,930 
148, 183,213,299,342,390,449,492,554,902 
225,274,394 
92 
279,384,431, 766, 787,827,919,996 
948 
7' 20, 94, 132 
44,87, 135, 176,287,329,540,612,857,946 
127 
582 
585 
673 
39, 76 
505,551,589,652, 738,809 
48,96,925,937,978,985 
900,932 
122 
844. See McLaughlin. 
874 
961 
888, 1015. See McG/aughlin. 
111 
347, 413 
599,616,642 
52 
70, 110, 113, 138, 167,200,229,248,278,285,297,323, 
324,358,378,427,432,446,455,471,504,581,663,665, 
719, 797,833,855,891,974,988 
6~188,230,259,334,357,379,438,507,593,802,890, 
391,436,466,477,508,543,596,628,659 
271, 717, 760 
344,351, 720 
976 
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Myers 
Nary 
Ogden 
Orner 
Oyler 
Patterson 
Peterson 
Pepple 
Pitzer 
Plank 
Pottorff 
Powell 
Raffensperger 
Rebert 
Reinecker 
Rentzel 
Rice 
Riddlemoser 
Rider 
Rife 
Rigg 
Riggeal 
Riley 
Rinecker 
Rittenhouse 
Ross 
Rothaupt 
Ruseman 
Russell 
Sanders 
Saum 
Schultz 
Schuyler 
Schwartz 
Scott 
Seiss 
Settle 
Shaffer 
Shaner 
Shank 
313 
834 
326,398,435,464,512,574 
458 
212,270 
169,204 
689 
106,205,423,815,838,846,862,881,970, 1020 
385,501 
21,330,359,400,445,694 
688 
144,530,547 
171,210,268,300,346 
207,258,302,367,425,440,520.552.564 591 
614,617,626,651,678,680,697, 728, 730, 751, 762, 
786, 790, 798,822,823,837,840,850,866,879,886,893, 
894,907,918,931,939,971 
778 
910 
951,958,999 
383,430 
814 
75, 162,219,267,286,407,476,533,632, 718, 744 
13 
179,260, 729 
903 
592 
129 
361,403,456,473 
62, 197 
153 
114 
353,405 
401,524 
4,31,65,360,386,417,441,454,482,494,544,567,570, 
579,595,620,660,667,698, 727, 743,812,820,832,836, 
847,852,878,917,922,940,954,960,962,969, 1006, 
1019, 1024, 1025. See Shultz. 
980 
69,293 
28,45,644,663 
661,695, 709, 741 
381, 452, 575, 621,732, 785, 885 
134, 175 
304 
257,602 
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Sharrah 
Sheely 
Sheppard 
Shriver 
Shulley 
Shulliman 
Shultz 
Slentz 
Sloat 
Slonaker 
Small 
Smith 
Snyder 
Sowers 
Spangler 
Speelman 
Spence 
Sponseller 
Stallsmith 
Steinberger 
Sterner 
Stewart 
Stockslager 
Stoner 
Stonesifer 
Stover 
Strock 
Stupes 
Tawney 
Taylor 
Thomas 
Tipton 
Tomkinson 
Trimmer 
Trostle 
Uglow 
Vance 
Wakely 
Walter 
Watson 
Weaver 
Weddel, Weddelle 
Weikert 
775,848,869,884,924,973, 1004, 1011, 1012, 1016 
64, 170,396 
202,364 
141 
928 
10,408 
388, 460, 519, 700. See Schultz. 
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196,523,674,901 
393,433,444,465,491,531,622,646, 735, 749 
557,601,643, 737,914 
231,923,947, 1002 
3, 55, 105, 139, 218 
156, 191,228,294,583,657 
223 
796 
235,280,291,321,561,671 
189,241,253,295,305,356, 752 
136 
711 
112, 150, 192,262,307,650 
129 
68 
249,303,459, 503,666,849,855,875 
499,684, 722 
11,38,66,99, 155,208,618,692, 715, 739, 765, 
839,990 
78 
522 
864 
109 
983 
984 
121 
860 
662, 710 
52 
341 
174,222 
8,59, 101,221,282,410,565,608,647,813,835, 
943,965 
949 
509, 799,808,831 
859,870 
54,85, 159, 185, 19~322,669,6~3,701,774,795,904, 
929,977, 1000, 1001, 1018 
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Weirman 
Welch, Welsh 
Wetzel 
Wetzell 
Wilkinson 
Wilson 
Wislar 
Wolff 
Yew 
? 
768 
898,911 
679, 989, 1027 
439,603,637, 724,945,972 
515,545,942 
699 
17, 18,56,389 
83, 100,567,615 
368 
590, 780 
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Case# Date Last Name 
1 16 Dec 1867 Kuhn 
2 5 Jan 1868 Arendt 
3 9 Feb 1868 Snyder 
4 10Mar1868 Schultz 
5 7 July 1868 Bingaman 
6 6 Nov 1868 Heintzleman 
7 27 Nov 1868 Lott 
8 28 Nov 1S6S Walter 
9 5 Dec 1S6S Gilbert 
10 5 Jan 1869 Shulliman 
11 14 Jan 1S69 Stover 
12 23Mar1S69 Chamberlin 
13 7 June 1869 Rigg 
14 15 June 1869 Lavander 
15 4 July 1869 Kunkle 
16 7 July 1S69 Heintzleman 
17 8 July 1869 Wislar 
18 16 July 1S69 Wislar 
19 24 July 1869 Deardorff 
20 8 Aug 1869 Lott 
21 9 Aug 1869 Plank 
22 2 Oct 1869 Baker 
23 19Oct1S69 Kime 
24 19Oct1869 Chambers 
25 30Oct1S69 Heintzleman 
26 10 Nov 1S69 Slentz 
27 27 Nov 1S69 Jacobs 
2S S Dec 1S69 Scott 
29 24 Dec 1S69 Fisher 
30 25 Dec 1S69 Hake 
31 16 Feb 1S70 Schultz 
32 20 Feb 1870 Baker 
33 14Mar1870 Kittinger 
34 16Mar1S70 Johnson 
35 24 Mar 1870 Biesecker 
36 16 A_Qr 1S70 Gill 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. A. 26 
Mrs. Jno. 20 
Mrs. Jno. 46 
Mrs. Jno. 28 
Mrs. Jas. 22 
Mrs. Jacob 24 
Mrs . Wesley 29 
Mrs. C. 19 
Miss A.M. 19 
Mrs. Wm. 28 
Mrs. Jacob 24 
Mrs. Jno. C. 20 
Mrs. M. 17 
Mrs. Geo. 26 
Mrs. Jos. 30 
Mrs. A. 26 
Mrs. A. 20 
Mrs. W. orM. 17 
Mrs. Peter 19 
Mrs. Noah 27 
Mrs . Geo. 37 
Mrs. J. 40 
Mrs. Taylor 19 
Mrs. Jno. 36 
Mrs. Jacob 26 
Mrs. Jno. 30 
Mrs. J. 29 
Miss Mary 19 
Mrs. Amos 29 
Mrs.Wm. 19 
Mrs. Jno. 30 
Mrs.A. 18 
Mrs. E.P. 2S 
Mrs. Benj. 34 
Mrs. Geo. 27 
Mrs. J.M. 19 
33 
#Labor Sex & Misc. Notes 
3M 14 lbs. 
1 M 
7 F 
4M 
1 M 
1 F 
4M 
1 F 
1 F 
3 F 
4 F/premature 
1 M/14 lbs. 
1 M 
1 F 
S stillborn 
1 M 
2M 
1 F 
1 F 
2 M I Dr. O'Neal 
5M 
SM 
1 stillborn 
7 blank 
2 F 
SF 
5 F 
1 M/M twins 
4F 
1 F 
5 F 
1 M 
5M 
4M 
3 F 
1 F 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age #Labo Sex & Misc. Notes 
37 17May1870 Lauver Mrs. Sam. 19 2 F 
38 25 May 1870 Stover Mrs. Jacob 26 5 F 
39 16 June 1870 Marshall Mrs. Wm. 35 10 twins M/F 
40 5 July 1870 Biesecker Mrs. Geo. A. 26 3 F 
41 27 July 1870 Chamberlin Mrs. Wm. D. 21 1 F 
42 6 Aug 1870 Cover Mrs. Tobias 20 1 M 
43 7 Aug 1870 Beck Mrs. Geo. 32 10 M 
44 15 Aug 1870 Lower Mrs. Jno. C. 20 1 F 
45 19 Aug 1870 Scott Mrs. Wm. 17 1 F 
46 21Aug1870 Hake Mrs. Jas. 30 fi blank/premature 
47 24 Sept 1870 Eaholtz Mrs. Sam. 32 fi M 
48 21Oct 1870 Mccleaf Mrs. R. 26 IS M 
49 23Oct1870 Deardorff Mrs. Jacob 20 ~ F 
50 31Oct1870 Beecher Mrs. Cal. 21 M 
51 1Nov1870 Bucher Mrs. Isaac 28 F 
52 29 Nov 1870 Metz-Uglow Mrs. J. 16 1 M 
53 29 Dec 1870 Curran Mrs. Jno. 42 1 F 
54 2 Jan 1871 Weikert Mrs. H. 24 F 
55 6 Feb 1871 Snyder Mrs. DI. K. 36 F 
56 7 Feb 1871 Wislar Mrs. A. 27 M 
57 11Mar1871 Elderdice Mrs. Anna A. 24 F/attended by O'Neal 
58 26Mar1871 Fisher Mrs. Amos 29 F 
59 1Apr1871 Walter Mrs. C. 23 M 
60 16 May 1871 Biesecker Mrs. Frank 27 M 
61 14 June 1871 Biesecker Mrs. N. L. 24 M 
62 23 June 1871 Roth au pt Mrs. Ed. 20 M 
63 27 June 1871 Bream Mrs. H.R 21 F 
64 28 June 1871 Sheely Mrs. Noah 26 F 
65 10 July 1871 Schultz Mrs. Jno. 30 F 
66 15 Aug 1871 Stover Mrs. Jacob 29 F 
67 1 Sept 1871 Miller Mrs. John 20 F 
68 15 Sept 1871 Stockslager Mrs. I. 28 F 
69 24 Sept 1871 Schwartz Mrs. David 20 F 
70 29 Sept 1871 Mickly Mrs. Frank 22 M 
71 1Oct1871 Heintzleman Mrs. Jacob 27 F 
72 17 Oct 1871 Hake Mrs. Jas. 32 F 
34 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
73 27 Oct 1871 Herring 
74 27 Oct 1871 Kunkle 
75 7 Nov 1871 Rife 
76 8 Nov 1871 Marshall 
77 9 Nov 1871 Heintzleman 
78 18 Nov 1871 Strock 
79 1 Dec 1871 Hake 
BO 15 Dec 1871 Deardorff 
81 12 Jan 1872 Bowmaster 
82 18 Feb 1872 Chronister 
83 8Mar1872 Wolff 
84 19 Mar 1872 Kump 
85 24Mar1872 Weikert 
86 23 Apr 1872 Biesecker 
87 7 May 1872 Lower 
88 9 May 1872 Deardorff 
89 7 June 1872 Keller 
90 20 July 1872 Heintzleman 
91 10 Aug 1872 Bream 
92 25 Aug 1872 Livers 
93 2 Sept 1872 Beck 
94 1Oct1872 Lott 
95 3Oct1872 Cole 
96 4 Nov 1872 McCleaf 
97 13 Nov 1872 Hamilton 
98 4 Dec 1872 A.A.E. - M.A.E. 
99 18 Jan 1873 Stover 
100 31 Jan 1873 Wolff 
101 8 Mar 1873 Walter 
102 18Mar1873 Becker 
103 2 Apr 1873 Beecher 
104 14 Apr 1873 Deardorff 
105 19 Apr 1873 Snyder 
106 22 May 1873 Pepple 
107 23 May 1873 Hake 
108 30Ma_r1873 Hoke 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. Jno. 20 
Mrs. Jos. 34 
Mrs. Jos. 26 
Mrs.Wm. 37 
Mrs. A. 29 
Mrs. Hy 32 
Mrs. Abm. 20 
Mrs. P. 22 
Mrs. Jno. 23 
Mrs. Hy 27 
Mrs. Rev. 24 
Mrs. Jacob 27 
Mrs. Hy 30 
Mrs. Geo. A. 29 
Mrs. Clayton 17 
Mrs . David 27 
Mrs. J. W. 28 
Mrs. Jno. 24 
Mrs. H.L. 26 
Mrs. Jno. 22 
Mrs. Geo. J. 34 
Mrs. Noah 29 
Mrs. Geo. Sr. 40 
Mrs.R. 27 
Mrs. M. (Jos.) 20 
27 
Mrs. Jacob 32 
Mrs. Rev. 24 
Mrs. C. 26 
Mrs. A. 24 
Mrs. C. 26 
Mrs. Adam 20 
Mrs. D.K. 30 
Miss M. - I. Lauver 24 
Mrs. Abm. 22 
Mrs. Geo. W. 20 
35 
#Labor Sex & Misc. Notes 
1 M 
10 M 
2 F 
11 F/stillborn 
2M 
7 M/F/twins 
1 F 
2F 
3 F 
4 F 
1M 
4M 
3M 
3M 
1 M 
2M 
4 F 
1 F 
2 FIK.F.C. along 
1 F/26 hrs. labor 
11 F 
3M 
1 M stillborn 
6 F 
1 M 
2 F 
7 F 
2M 
3 M/died in 3rd week 
3 F 
3 F 
1 F/48 hr. labor 
4F 
1 M 
2F 
1 M 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age # Laborj Sex & Misc. Notes 
109 30May1873 Taylor Mrs. Solm. 23 1 F 
110 29 June 1873 Mickly Morg. 20 F 
111 31July 1873 McPherson Mrs. D.? 18 Ml for Dr. Thompson 
112 1Oct1873 Sterner Mrs. Levi (her birthday) 28 M 
113 8Oct1873 Mickly Mrs. Frank 26 M 
114 7 Nov 1873 Russell Mrs. W. 30 M 
115 23 Nov 1873 Bream Mrs. H.L. 28 M 
116 8 Dec 1873 Biesecker Mrs. N. L. 26 F 
ZION, CECIL COUN1Y, MARYLAND 
117 26 Dec 1873 Cameron Mrs. G.W. 27 M 
118 29Mar1874 Isaacs Mrs. Carey 39 1 M 
119 5 Apr 1874 Brown Mrs. Jno. W. 39 M 
120 18 June 1874 A.A.E. - Wm. J.E. 28 3iM 
121 26 June 1874 Tomkinson Mrs. Rev. 36 M 
122 5 July 1874 McFadden Mrs . Hy. (col'd) 30 F 
123 22 July 1874 Johnson Mrs. Chas. E. 27 M 
124 15 Aug 1874 Cooper Mrs. Jerry (col'd) 30 M 
125 23 Aug 1874 Garrett Mrs. C. 42 F 
126 27 Sept 1874 Cameron Mrs. L.O. 32 M 
127 1Mar1875 Lynch Mrs . G.R. 24 ~IM 
128 7 Apr 1875 Rittenhouse Mrs. D.? 35 F 
129 31Aug1875 Stewart Mrs. Steve 27 M 
130 4 Sept 1875 Cameron Mrs. G.W. 29 M 
131 11Oct1875 Hines Mrs. Jas. 29 M 
RESUMED PRACTICE AT MC KNIGHTSTOWN 1ST FEB 1876 
132 20 Feb 1876 Lott Mrs. Noah 32 M/care of O'Neal 
133 28 Feb 1876 Hake Mrs. William 35 M 
134 29Mar1876 Shaffer Mrs. Jesse 37 M/died in 4th week 
135 7 Apr 1876 Lower Mrs. Jno. C. 27 M/premature 
136 27 Apr 1876 Stallsmith Mrs. Geo. 24 M 
137 28 Apr 1876 Lauver Mrs. David 28 F 
138 29A...Q!" 1876 Mickly_ Mrs. Morg_an 23 M 
36 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
139 3 June 1876 Snyder 
140 23 June 1876 Deardorff 
141 12 July 1876 Shriver 
142 16 July 1876 Deardorff 
143 6 Aug 1876 Bream 
144 24 Aug 1876 Powell 
14S 26 Aug 1876 Biesecker 
146 27 Aug 1876 Lady 
147 26 Aug 1876 Hartzall 
148 3 Oct 1876 Linn 
149 4Oct1876 Biesecker 
1SO 26Oct1876 Sterner 
1S1 12 Nov 1876 Deardorff 
1S2 19 Nov 1876 Funt 
1S3 27 Nov 1876 Ruseman-Kunkle 
1S4 11 Jan 1877 Beard 
1SS 16 Jan 1877 Stover 
1S6 16 Feb 1877 Sowers 
1S7 17 Feb 1877 Becker 
1S8 17 Feb 1877 Deardorff 
1S9 9Mar1877 Weikert 
160 S June 1877 Gingell 
161 11June1877 Hake 
162 18 June 1877 Rife 
163 1S July 1877 Hershey 
164 2Sept1877 Bream 
16S 18Sept1877 Cluck 
166 S Oct 1877 A.A.E. - R.G.E. 
167 8 Oct 1877 Mickly 
168 18 Oct 1877 Hershey 
169 22Oct1877 Patterson 
170 2S Oct 1877 Sheely 
171 12Nov1877 Raffensperg_er 
172 26Nov1877 Diehl 
173 10Dec1877 Beecher 
174 24Dec1877 Wakely 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. D.K. 36 
Mrs. J. Jr. 29 
Mrs. Jno. 32 
Mrs. Adam 27 
Mrs. H.L. 28 
Mrs. David 27 
Mrs. N.L. 33 
Mrs. Cal. 30 
Mrs. D.F. 32 
Mrs. J.M. 22 
Mrs. Geo. A. 37 
Mrs. Levi 30 
Mrs. Alf. 23 
Mrs . L.B. 22 
Mrs. 24 
Mrs.D. 26 
Mrs. S.P. 30 
Mrs. Wm . 22 
Mrs. A. 28 
Mrs. P. 27 
Mrs. Geo. 23 
Mrs. R.C. 22 
Mrs.Wm. 32 
Mrs. Jos. 36 
Mrs. Ab. 32 
Mrs. H.L. 30 
Mrs. Jacob 20 
Mrs. 31 
Mrs. Merv. 22 
Mrs. Geo. 24 
Mrs. Chas. 22 
Mrs. Dani. 34 
Mrs.C. 32 
Mrs. Bright 22 
Mrs. C. 30 
Mrs. Ferris 20 
37 
#Labor Sex & Misc. Notes 
SM 
SF 
3M 
3M 
SF 
2M 
7M 
2 F 
3M 
1 M/ 24 hrs. labor 
6 F 
3M 
1 blank 
1 F 
1 M/ 36 hrs. labor 
2 F 
3M 
2 F 
SF 
3 F 
3M 
1 F 
SM 
SM 
3M 
6F 
1 F 
4M 
2F 
1 F 
1 F 
4F 
4M 
1 M 
4F 
1 F 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age # Labaj Sex & Misc. Notes 
175 28 Dec 1877 Shaffer Mrs. Jesse No. 2 34 1 F 
176 31 Dec 1877 Lower Mrs. C.T. 24 1 F 
177 6 Jan 1878 Keller Mrs. J.W. 36 5M 
178 12 Jan 1878 Gire Mrs. Hanson 24 5M 
179 25 Jan 1878 Riggeal Mrs. Wm. 37 8M 
180 25 Jan 1878 Harnish Mrs. H. J. 24 2M 
181 21 Feb 1878 Deardorff Mrs.Alf. 23 2 F 
182 26 Feb 1878 Heintzleman Mrs. Jno. 30 2 F/stillborn 
183 5Mar1878 Linn Mrs. J.M. 24 2M 
184 20 Mar 1878 Henry Mrs. Jno. 18 1 M 
185 26 Mar 1878 Weikert Mrs. H. 35 5 F 
186 28Mar 1878 Hagey Mrs. Eli 40 9M 
187 11 Apr 1878 Herring Miss R. 23 2 blank 
188 28 Apr 1878 Miller Mrs. Jno. 22 2 blank 
189 7 May 1878 Sponseller Mrs. And. 23 1 M 
190 28 June 1878 Weikert Mrs. Geo. 26 4F 
191 6 July 1878 Sowers Mrs. Wm. 23 3 F 
192 10 July 1878 Biesecker Mrs. David 20 1 M 
193 15 July 1878 Sterner Mrs. Levi 34 j4 F 
194 21July1878 Gingell Mrs. RC. 23 ~F 
195 19 Sept 1878 Diehl Mrs. Jas. 27 ~M 
196 23 Sept 1878 Sloat Mrs. Jno. 30 ~M 
197 12Oct1878 Rothaupt Mrs. Ed. 32 pM 
198 24Oct1878 Cover Mrs. T.? 33 ~ F/ premature 
199 25Oct1878 Font Mrs. L.B. 28 ~M 
200 29Oct1878 Mickly Mrs. Green 22 1 M 
201 22 Nov 1878 Hershey Mrs. Geo. 25 ~ Mi stillborn 
202 25 Jan 1879 Sheppard Mrs. Geo. 27 ~M 
203 20 Jan 1879 Hershey Mrs. Ab. 32 ~F 
204 30 Jan 1879 Patterson Mrs. Chas. 26 12 F 
205 31 Jan 1879 Pepple Mrs. Jno. C. 20 1 F 
206 5 Feb 1879 Cover Mrs. Millard 29 ~ F 
207 18 Feb 1879 Rebert Mrs. Lawrence 21 ~ M 
208 22 Feb 1879 Stover Mrs. Eli 35 ~ M 
209 28 Feb 1879 Keller Mrs. J.W. 37 ~ M 
210 3Mar1879 RaffenSQ_e!:S_er Mrs.C. 37 ~ M 
38 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
211 11Mar1879 Biesecker 
212 8Apr1879 Oyler 
213 29 May 1879 Linn 
214 4 June 1879 Lady 
215 7 June 1879 Lauver 
216 22 June 1879 Diehl 
217 4 July 1879 Biesecker 
218 26 July 1879 Snyder 
219 31July1879 Rife 
220 10 Aug 1879 Becker 
221 13 Aug 1879 Walter 
222 28 Aug 1879 Wakeley 
223 3 Sept 1879 Spangler 
224 11 Sept 1879 Deardorff 
225 17 Sept 1879 Little 
226 24 Sept 1879 Henry 
227 24 Sept 1879 Hartzell 
228 29 Sept 1879 Sowers 
229 29 Sept 1879 Mickly 
230 11 Nov 1879 Miller 
231 12 Nov 1879 Smith 
232 13 Nov 1879 Gudermuth 
233 3 Dec 1879 Cover 
234 6Dec1879 Kump 
235 14 Dec 1879 Spence 
236 2 Jan 1880 Spence 
237 10 Jan 1880 Bream 
238 10 Feb 1880 Deardorff 
239 16 Feb 1880 Hershey 
240 19 Feb 1880 Biesecker 
241 13Mar1880 Sponseller 
242 17 Mar 1880 Gingell 
243 27Mar1880 Hershey 
244 29Mar1880 Deardorff 
245 17Apr1880 Bucher 
246 22~1880 Bushman 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. Wm. P. 30 
Mrs. Geo. 28 
Mrs. J. M. 32 
Mrs. Cal. 35 
Mrs. Wm. 20 
Mrs. Bright 22 
Mrs. N.L. 37 
Mrs. D.K. 40 
Mrs . Jos. 40 
Mrs. Andy 27 
Mrs. C. 35 
Mrs. F. 23 
Mrs. Jno. 36 
Mrs. Jacob F. 32 
Mrs. Isl. 29 
Mrs. Jno. 23 
Mrs. D.F. 33 
Mrs . Wm. 23 
Mrs . Merv. 23 
Mrs . John 22 
Miss Ella 19 
Mrs . J. 40 
Mrs. Millard 32 
Mrs. Jacob 40 
Mrs. Linn 19 
Mrs. Wm. 25 
Mrs. H.L. 33 
Mrs. Adam 30 
Mrs. Sarni. 39 
Mrs. Jas. 24 
Mrs. Andy 26 
Mrs. R.C. 24 
Mrs. Geo. 27 
Mrs. Alf. 26 
Mrs. l.M. 32 
Miss Eliza 20 
39 
#Labor Sex & Misc. Notes 
2M 
3M 
3M 
4 M/stillborn 
1 F 
2M 
7 F 
7M 
6M 
6 F 
2 F 
2 F 
9 M/Dr. Scott 
5F 
1 F 
2F 
4M 
4M 
3 F 
1 M/ stillborn/ Dr. LeCron 
1 F 
7 F 
6 M/Fstillborn 
7 F 
1 F 
3M 
7M 
4M 
1 F 
1 M 
2M 
3 F 
3M 
3M 
7M 
1 F 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age #Lab~ Sex & Misc. Notes 
247 22 Apr 1880 Cutshall Mrs. Aaron 22 1 M 
248 22 Apr 1880 Mickly Mrs. Green 23 2M 
249 20 May 1880 Stoner Mrs. R. 40 10 F 
250 23 May 1880 Biesecker Mrs. David 20 1 F 
251 25 May 1880 Heller Mrs. Rev . A.J . 38 7 F 
252 10 July 1880 Kenner Mrs. Hy. 22 M/stillborn 
253 20 July 1880 Sponseller Mrs. Amos 25 M 
254 26 July 1880 Beard Mrs. David 27 F 
255 16 Aug 1880 Kump Mrs. Jacob Jr. 24 1 M 
256 13 Sept 1880 Currans Mrs. David 23 )4 M 
257 16Sept1880 Shank Mrs. Ambrose 20 1 M 
258 26S~ 1880 Rebert Mrs. Lawrence 23 M 
259 8Oct1880 Miller Mrs. Nathan 19 1 F 
260 29 Nov 1880 Riggeal Mrs. Wm. 43 1 F 
261 26 Dec 1880 Diehl Mrs. Jas. 35 M 
262 25 Jan 1881 Sterner Mrs. Levi 35 M 
263 19 Feb 1881 Hake Mrs. Cal. 23 1 F 
264 27 Feb 1881 Becker Mrs. Andy 32 F 
265 10Mar1881 Erb Mrs. Wm. 25 1 M 
266 27 Mar 1881 Cluck Mrs. Jacob 32 F 
267 12Apr1881 Rife Mrs. Jno. 40 M 
268 2 Feb 1881 Raffensperger Mrs. C. 37 M/ Dr. Weddelle 
269 15Apr1 881 Cashman Mrs. F. 20 F 
270 30 Apr 1881 Oyler Mrs. Geo. 27 M 
271 10 May 1881 Moore Miss Kitty 32 M 
272 1June 1881 Cover Mrs. Millard 28 M/ 141bs. 
273 10 June 1881 Hake Mrs.Wm. 34 M 
274 28 June 1881 Little Mrs. Isl. 36 F 
275 4 Aug 1881 Deardorff Mrs. Jacob F. 33 M 
276 13 Aug 1881 Baltzly Mrs. Wm. 30 M 
277 22 Aug 1881 Beard Mrs. H. "Balto" 35 F 
278 27 Aug 1881 Mickly Mrs. Merv. 30 M 
279 1 Sept 1881 Lochbaum Mrs. A. 27 F 
280 3 Sept 1881 Spence Mrs. Linn 24 M 
281 22Sept1881 Kump Mrs. Jacob Jr. 26 ~ I M 
282 24Se.£_!1881 Walter Mrs. C. 37 M 
40 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
283 24 Oct 1881 Henry 
284 25 Nov 1881 Fritz 
285 11Jan1882 Mickly 
286 16 Jan 1882 Rife 
287 6 Feb 1882 Lower 
288 10 Feb 1882 Cutshall 
289 15 Feb 1882 Fritz 
290 22 Feb 1882 Biesecker 
291 24 Feb 1882 Spence 
292 1Mar1882 Funt 
293 20Mar1882 Schwartz 
294 30Apr 1882 Sowers 
295 22 May 1882 Sponseller 
296 25 May 1882 Hershey 
297 1June1882 Mickly 
298 24 June 1882 Cook 
299 11July1882 Linn 
300 16 July 1882 Raffensper9er 
301 30 July 1882 Bushman 
302 7 Aug 1882 Rebert 
303 13 Aug 1882 Stoner 
304 30 Aug 1882 Shaner 
305 5 Sept 1882 Sponseller 
306 30Sept1882 Diehl 
307 3 Oct 1882 Sterner 
308 5 Oct 1882 Cluck 
309 19 Oct 1882 Halderman 
310 23 Nov 1882 Kump 
311 10 Dec 1882 Baltzley 
312 1 Feb 1883 Bream 
313 5 Feb 1883 Myers 
314 7 Feb 1883 Biesecker 
315 11Feb1883 Deardorff 
316 21 Feb 1883 Funt 
317 26 Feb 1883 Kump 
318 11M~1883 Cover 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. Dill 20 
Mrs. A. 23 
Mrs. Green 26 
Mrs. Jos. 40 
Mrs. C.T. 27 
Mrs. A. 24 
Mrs. Jb. 34 
Mrs. D. 27 
Mrs. Wm. 32 
Mrs. L.B. 30 
Mrs. Geo. 32 
L. (Miss Alice) 30 
Mrs. Andy 35 
Mrs. Geo. 36 
Mrs. Morg. 32 
Mrs. Jno. 25 
Mrs. J.M. 32 
Mrs. C. 36 
Mrs. Jacob 34 
Mrs. L. 30 
Mrs. R. 43 
Mrs. Jacob 38 
Mrs. Amos 36 
Mrs. Jas. 38 
Mrs. Levi 37 
Mrs. Jacob 34 
Mrs. C. 22 
Miss Ann 20 
Mrs. Wm. 36 
Mrs. H.L. 38 
Mrs. RB. 34 
Mrs. N.L. 38 
Mrs.Al. 27 
Mrs. Jno. 22 
Mrs. Amos 26 
Mrs. Millard 30 
41 
#Labor Sex & Misc. Notes 
1 F 
1 F 
3F 
7 F 
2F 
2M 
3 F 
2 F 
4F 
3 F 
1 F 
1 M 
3 F 
4F 
3 F 
2M 
4 F 
SF 
1 M 
3M 
11 F 
3 F 
3F 
SF 
6M 
4 F 
1 M 
1 blank 
2 F 
BF 
3M 
BF 
4 F 10-1/2 lbs. 
1 M 
1 F 
7M 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age #Labor Sex & Misc. Notes 
319 25 May 1883 Henry Mrs. Jno. 27 F/ 12 hrs. labor 
320 30 May 1883 Baltzly Mrs. S. 25 F 
321 1June1883 Spence Mrs. Linn 23 F 
322 15 July 1883 Weikert Mrs. G.W. 29 F 
323 22 July 1383 Mickly Mrs. Green 27 F 
324 10 Aug 1883 Mickly Mrs. Mervin 28 F 
325 22 Aug 1883 Becker Mrs. Andy 26 F 
326 17 Sept 1883 Ogden Mrs. David 25 M 
327 22 Sept 1883 Halderman Mrs. C. 23 M twins/1 stillborn 
328 27 Sept 1883 Hahn Mrs. D. 24 F 
329 17 Nov 1883 Lower Mrs. C.T. 29 M 
330 18 Nov 1883 Plank Mrs. Jer. 19 F 
331 27 Nov 1883 Kump Mrs. Jacob 27 M 
332 29 Nov 1883 Knouse Mrs. Allen 19 M 
333 15 Dec 1883 Fritz Mrs. Ad . 26 F 
334 17 Dec 1883 Miller Mrs. Jno. 30 F 
335 7 Jan 1884 Deardorff Mrs. J.F. 32 F 
336 14 Jan 1884 Funt Mrs. L.B. 29 F 
337 16 Jan 1884 Lady Mrs. Eph. 37 ! F 
338 9 Feb 1884 Cutshall Mrs. Aaron 28 F 
339 10 Feb 1884 Baltzly Mrs. Wm. 36 M 
340 3Mar1884 Cluck Mrs. Jacob 30 M 
341 20 Mar 1884 Vance Mrs. 24 F 
342 21Apr1884 Linn Mrs. J.M. 37 F 
343 12 May 1884 Bream Mrs.HL 37 M 
344 21May1884 Moritz Mrs. P. Jr. 44 F 
345 29May1884 Biesecker Mrs. Wm. P. 30 F 
346 2 June 1884 Raffensperger Mrs. C. 39 M 
347 5 June 1884 Meals Mrs. Wm. 37 M 
348 16 July 1884 Kane Mrs. And . 25 F 
349 1Aug1884 Keller Mrs. J.W. 38 M/F twins 
350 2 Aug 1884 Deardorff Mrs. D. Sr. 40 F 
351 1Sept1884 Moritz-Cluck Miss (initial not legible) 17 M 
352 10 Sept 1884 Dittenhafer Mrs. Jas. 20 M 
353 12Oct1884 Sanders Mrs. Howard 29 F 
354 3 Nov 1884 Diehl Mrs. Jas. 38 M 
42 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
355 7 Nov 1884 Cook 
356 11Nov1884 Sponseller 
357 4 Dec 1884 Miller 
358 7 Dec 1884 Mickly 
359 7 Jan 1885 Plank 
360 25 Jan 1885 Schultz 
361 6Mar1885 Ross 
362 27 Apr 1885 Kump 
363 4 June 1885 DeGroft 
364 26 June 1885 Sheppard 
365 6 July 1885 Beard 
366 27 Aug 1885 Henry 
367 1Sept1885 Rebert 
368 10 Sept 1885 Yew 
369 20 Sept 1885 Deard'ff 
370 24 Sept 1885 Knouse 
371 27 Sept 1885 Becker 
372 27 Sept 1885 Hake 
373 7Oct1885 Henry 
374 15 Oct 1885 Diehl 
375 23 Oct 1885 Baltzley 
376 24Oct1885 Duey 
377 31Oct1885 Kump 
378 20 Nov 1885 Mickly 
379 28 Dec 1885 Miller 
380 3 Feb 1886 Cluck 
381 3 Feb 1886 Settle 
382 4 Feb 1886 Cover 
383 3Mar1886 Riddlemoser 
384 14Mar1886 Lochbaum 
385 26 Mar 1886 Pitzer 
386 11Apr1886 Schultz 
387 14Apr 1886 Kane 
388 19Apr1886 Shultz 
389 29Apr 1886 Wislar 
390 18 Ma_y_1886 Linn 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. Jno. 27 
Mrs. Amos 38 
Mrs. Mclain 27 
Mrs. D.A. 26 
Mrs. Jere 22 
Mrs. Jacob 23 
Mrs. Jas. 27 
Mrs.Ab. 18 
Mrs. Geo. 34 
Mrs. Geo. 35 
Mrs. D. 33 
Mrs. Dill 27 
Mrs. Lawrence 25 
Mrs. 23 
Mrs. Jacob F. 36 
Mrs. Allen 23 
Mrs. Andrew 34 
Mrs. Wm. 38 
Mrs. Jno. 34 
Mrs. Oscar D. 25 
Mrs. Wm. 35 
Mrs. Geo. 38 
Mrs. Jacob Jr. 27 
Mrs. Mervin 35 
Mrs. Mclain J. 33 
Mrs. Jacob 30 
Mrs. Dani. 45 
Mrs. Millard 36 
Mrs. Hy. 28 
Mrs. Ab. 27 
Mrs. Chas. 22 
Mrs. Jb. 27 
Mrs. A. 29 
Mrs. Scott 35 
Mrs. David 40 
Mrs. J.M. 32 
43 
#Labor Sex & Misc. Notes 
2M 
4M 
1M 
1 F 
2 F 
2F 
1 F 
1 blank, died 
4 F 
7M 
3 F 
2 F 
5M 
3 F 
8 F 
2 F 
8 F 
9M 
4M 
2M 
4M 
5 F 
4M 
5M 
2 F 
6M 
4 F/ stillborn 
10 F/ "all over" 
1 F 
4M 
1 M 
3M 
2M 
1 M 
12 M 
6F 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age # Labol Sex & Misc. Notes 
391 25 May 1886 Minter Mrs. Geo. 25 1 F 
392 30 May 1886 Cutshall Mrs. A. 35 4F 
393 28 June 1886 Slonaker Mrs. Chas. 22 1 M 
394 16 July 1886 Little Mrs. E. Jno. 32 j2 M 
395 24 July 1886 Bucher Mrs. Lark 20 1 M 
396 24 July 1886 Sheely Mrs. Jacob 35 F 
397 1Aug1886 Baltzley Mrs. S. 36 M 
398 3 Aug 1886 Ogden Mrs. D. 32 F 
399 6 Aug 1886 Kime Mrs. Taylor 43 11 M 
400 23 Aug 1886 Plank Mrs. Jerry 22 F 
401 5 Sept 1886 Saum Mrs.Wm. 27 M 
402 12 Oct 1886 King Mrs. Eml. 38 M 
403 17 Dec 1886 Ross Mrs. Jas. 24 M 
404 28 Dec 1886 Deardorff Mrs. Jb. F. 38 M 
405 31Dec1886 Sanders Mrs. Howard 32 M 
406 8 Jan 1887 Diehl Mrs. Jas. 41 F 
407 13 Feb 1887 Rife Mrs. Jno. Jr. 20 F 
408 8Mar1887 Shulliman Mrs. 20 F 
409 7 Apr 1887 Biesecker Mrs. Jas. 27 M 
410 21Apr1887 Walter Mrs. Rbt. 25 M 
411 28 Apr 1887 Hahn Mrs. D. 30 M 
412 16May1887 Cook Mrs. Jno. 28 F 
413 28 May 1887 Meals Mrs. Wm. 40 F 
414 27 June 1887 Henry Mrs. Jno. 35 M 
415 14 July 1887 Baumgardner Mrs. S. 38 M 
416 14 July 1887 Bream Mrs. H.L. 40 1 F 
417 7 Aug 1887 Schultz Mrs. Jb. Jr. 30 F 
418 6Sept 1887 Lentz Mrs. Isaac 22 M 
419 6Oct 1887 Henry Mrs. Geo. 26 M 
420 21Oct1887 Deardorff Mrs. Adam 38 M 
421 3 Nov 1887 DeGroft Mrs. Geo. 37 M 
422 13 Nov 1887 Kump Mrs. Jb. Jr. 35 F/F twins 
423 16Nov1887 Pepple Mrs. Jno. C. 32 M 
424 4Dec1887 Henry Mrs. Dill 35 F 
425 8Dec1887 Rebert Mrs. William A. 32 Ml 3rd miscarriage 
426 17 Dec 1887 Kuhn Mrs. DI.Jr. 28 M 
44 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
427 7 Jan 1888 Mickley 
428 27 Jan 1888 Beard 
429 29 Jan 1888 Cluck 
430 19 Feb 1888 Riddlemoser 
431 25 Feb 1888 Lochbaum 
432 9Mar1888 Mickley 
433 18Mar1888 Slonaker 
434 21Mar1888 Baltzley 
435 1Apr1888 Ogden 
436 5 Apr 1888 Minter 
437 13Apr 1888 Knouse 
438 9 July 1888 Miller 
439 23 July 1888 Wetzell 
440 24 Aug 1888 Rebert 
441 24 Aug 1888 Schultz 
442 9 Sept 1888 Deard'ff 
443 12 Sept 1888 Diehl 
444 20Sept1888 Slonaker 
445 21 Sept 1888 Plank 
446 27 Sept 1888 Mickly 
447 6Oct1888 Henry 
448 9 Nov 1888 Cover 
449 26 Dec 1888 Linn 
450 3 Jan 1889 Beck 
451 24 Jan 1889 Fritz 
452 27 Jan 1889 Settle 
453 9Mar1889 Hershy 
454 11Mar1889 Schultz 
455 1Apr1889 Mickly 
456 24Apr1889 Ross 
457 8 June 1889 Laughabaugh 
458 27 June 1889 Orner 
459 15 July 1889 Stoner 
460 26 July 1889 Shultz 
461 2Au-9_1889 Cutshall 
462 7 Se.QI 1889 Henry_ 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. D.A. 37 
Mrs . D. 35 
Mrs. Jacob 37 
Mrs. H. 30 
Mrs. Jno. 20 
Mrs. Merv. 34 
Mrs. Chas. 30 
Mrs.Wm. 35 
Mrs. 0 . 30 
Mrs. Jno. 28 
Mrs. Allen 30 
Mrs. John 35 
Mrs. Jacob 47 
Mrs. Wm. R. 30 
Mrs. Jno. Jr. 35 
Mrs. Jacob F. 35 
Mrs. Oscar D. 27 
Mrs.Wm. 24 
Mrs. Jerry 26 
Mrs. Green 32 
Mrs. Jno. 36 
Mrs. Millard 37 
Mrs. J.M. 36 
Mrs. Geo. Jr. 24 
Miss "dau. of Henry" 19 
Mrs. Wm. Jr. 24 
Mrs. Jos. Jr. 30 
Mrs. Jb. Jr. 32 
Mrs. Isaac 27 
Mrs.J .J. 48 
Mrs. M. "died 2 days later" 37 
Mrs. Allen 22 
Mrs. Jb. 20 
Mrs. Scott 40 
Mrs.A. 37 
Mrs. Geo. 30 
45 
#Labor Sex & Misc. Notes 
2 F 
5 F 
7 F 
2 M 
1 M 
7M 
2 F 
4M 
3M 
SF 
3 F 
4 F 
10 M/ Dr. Beaver 
2 F/ 4th month 
7 F 
10 F 
3M 
2M 
3 F 
5 F 
7M 
10 F 
7F 
1 M 
1? 
1 F 
3M 
4F 
1 F 
3 F 
1 F/died 
1 M 
1 M 
2M 
5 F/ 12 hrs. 
2 F 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age #Labor Sex & Misc. Notes 
463 19 Sept 1889 Cluck Mrs. Jacob 38 8 M/stillborn 
464 26 Sept 1889 Ogden Mrs. D. 35 M 
465 17Oct1889 Slonaker Mrs. W. 30 3M 
466 17 Oct 1889 Minter Mrs. Jb. 25 1 M 
467 26Oct 1889 Baltzley Mrs. Wm. 37 F 
468 6 Jan 1890 Cluck Mrs. Jno. 22 1 M 
469 6 Jan 1890 Andrews Mrs. Jas. 21 1 M 
470 10 Feb 1890 Hagerman Mrs. W.H. (Elma Biggs) 20 1 M/attended mother when Elma bor~ 
471 10 Feb 1890 Mickley Mrs. Merv. 38 M 
472 17 Feb 1890 Deardorff Mrs. Adam 36 M 
473 22 Feb 1890 Ross Mrs. Jas. Jr. 30 F 
474 25 Feb 1890 Cover (Reynolds Hotel) Mrs.M. 37 1 F 
475 12Mar1890 Kump Mrs. Geo. 40 F 
476 18Mar1890 Rife Mrs. Jno. Jr. 32 M/stillborn 
477 23Mar1890 Minter Mrs. Jno. 30 F 
478 31Mar1890 Baumgardner Mrs. S. 37 F 
479 5 June 1890 Knouse Mrs. Allen 30 F 
480 14 July 1890 Deardorff Mrs. Jacob F. 38 1 M 
481 28 Aug 1890 Heintzle Mrs. Wm. 30 F 
482 31Aug1890 Schultz Mrs. Jb. 35 M 
483 8 Sept 1890 Henry Mrs. Jno. 37 M 
484 8 Oct 1890 Singerman Mrs. Eml. 22 M 
485 2 Nov 1890 Fare Mrs. Sarni. 40 M 
486 2 Nov 1890 Deardorff Mrs. Chas of P. 20 M 
487 11 Dec 1890 Deardorff Mrs. Harvey 25 F 
488 30 Dec 1890 Gudermuth Mrs. DI. 20 F 
489 10 Jan 1891 Hossler Mrs. DI. 21 M 
490 16 Jan 1891 Diehl Mrs. O.D. 35 F 
491 10 Feb 1891 Slonaker Mrs. Wm. 28 M 
492 22 Feb 1891 Linn Mrs. J.M. 35 M 
493 8Mar1891 Baltzley Mrs. Sarni. 35 F 
494 8Apr 1891 Schultz Mrs. Adam 19 M/stillborn 
495 8Apr1891 Andrews Mrs. Wm. 26 F 
496 16Apr 1891 Herring Mrs. Geo. 24 F 
497 6 May 1891 Deardorff Miss of Peter 19 M 
498 31 M~1891 Kime Mrs. Emmert 22 M 
46 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
499 1June1891 Stonesifer 
500 20 June 1891 Kump 
501 2 July 1891 Pitzer 
502 14 July 1891 Hankey 
503 20 July 1891 Stoner 
504 4 Aug 1891 Micki~ 
505 5 Aug 1891 Martz 
506 3 Sept 1891 Henry 
507 7 Sept 1891 Miller 
508 7 Sept 1891 Minter 
509 14 Sept 1891 Weaver 
510 24Sept1891 Stultz 
511 11Oct1891 Funt 
512 11Oct1891 Ogden 
513 12Oct1891 Andrews 
514 24Oct1891 Deardorff (A. Fisher) 
515 1 Nov 1891 Wilkinson 
516 4 Nov 1891 Diehl 
517 9 Nov 1891 Bishop 
518 30 Nov 1891 Bingaman 
519 2 Jan 1892 Shultz 
520 24 Feb 1892 Rebert 
521 26 Feb 1892 Deardorff 
522 3Mar1892 Stupes 
523 3 Mar 1892 Sloat 
524 13Mar1892 Saum 
525 15Mar1892 Diehl 
526 25Mar1892 Bittinger 
527 22Apr1892 Beard 
528 25Apr 1892 Herring 
529 2May1892 Carbaugh 
530 24 May 1892 Powell 
531 12 June 1892 Slonaker 
532 15 June 1892 Keller 
533 5 July 1892 Rife 
534 5Aug_ 1892 Bucher 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. Wm. 21 
Mrs. Ab. 22 
Mrs. Chas. 28 
Mrs. 20 
Mrs. Jacob 22 
Mrs. Isaac D. 25 
Mrs. Geo. 27 
Mrs. Geo. 30 
Mrs. C. 25 
Mrs. Jb. 28 
Mrs. Michl. 35 
Mrs. Milton 32 
Mrs. Grant 28 
Mrs. David 32 
Mrs. Jas. 26 
Mrs . Chas. of P. 23 
Mrs. 20 
Mrs. Jno. H. 23 
Miss 17 
Mrs. E. 27 
Mrs. Jb. 30 
Mrs. Wm. R. 32 
Mrs. J.F. 40 
Mrs.C. 21 
Mrs. Jno. 38 
Miss Annie 23 
Mrs. Jas. 46 
Mrs. 20 
Mrs. D. 38 
Mrs. Geo. 26 
Mrs. McC. 24 
MissZ. 20 
Mrs. Wm. 30 
Mrs. Robt. 20 
Mrs. Jno. Jr. 27 
Mrs. McC. 32 
47 
#Labor Sex & Misc. Notes 
1 M 
1 F 
2M 
1 M 
2M 
2 F 
2M 
3 F 
2F 
2F 
4F 
1 F married day before 
1 F 
5M 
2M 
2 F 
1 F 
1 M 
1 F 
2 blank 
7M 
1 M 
12 F 
1 F 
6F 
1 F 
9M 
1 F 
SF 
2M 
2M 
1 M 
5M 
1 M 
4 M/premature 
3F 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age #Labo_! Sex & Misc. Notes 
535 12 Sept 1892 Heintzle Mrs. Wm . C. 30 4M 
536 14 Sept 1892 Brown Mrs. John 35 3 F 
537 15 Sept 1892 Hossler Miss My. 18 1 F/ stillborn 
538 26 Sept 1892 Deardorff Mrs. Harv. 28 F 
539 1Oct1892 Fare Mrs. Sarni. T. 38 1 M 
540 10Oct1892 Lower Mrs. C.T. 40 M 
541 14Oct1892 Keller Mrs. Henry 26 '2! F 
542 2 Nov 1892 Diehl Mrs. O.D. 30 M 
543 10 Nov 1892 Minter Mrs. Jno. 34 F 
544 8Dec1892 Schultz Mrs. Jno. 40 ~' F 
545 17 Dec 1892 Wilkinson Mrs. 24 M/F twins 
546 22 Dec 1892 Deardorff Mrs. P. 35 F 
547 13 Jan 1893 Powell Mrs. Zach. 44 5!M 
548 19 Jan 1893 Huff Mrs. Jno. 42 1 M/M twins 
549 28 Jan 1893 Andrews Mrs. Wm. 27 M 
550 17 Feb 1893 Keller Mrs. Ed. 22 F 
551 19Mar1893 Martz Mrs. Geo. 35 F 
552 18 Apr 1893 Rebert Mrs. Wm. G. 26 F "attended her birth 11/6/1868" 
553 21 Apr 1893 Kime Mrs. Em't 24 M 
554 13 May 1893 Linn Mrs. J.M. 39 ~ I F 
555 5 July 1893 Deardorff Mrs. Jacob F. 40 1 blank 
556 3 Aug 1893 Baltzley Mrs. Sam. 36 M 
557 17 Aug 1893 Small Mrs. Frank 21 F 
558 8 Sept 1893 Lauver Mrs.Wm. 38 17 1M 
559 20 Sept 1893 Hossler Mrs. Dani. 25 M 
560 23 Sept 1893 For~he Mrs. Wm. 23 M 
561 23 Sept 1893 Spence Mrs. Linn 35 F 
562 25 Sept 1893 Bucher Mrs. Ed. 29 F 
563 28Oct1893 Bream Mrs. Mark 22 M 
564 29 Oct 1893 Rebert Mrs. Wm. R 30 blank 
565 31Oct1893 Walter Mrs. Wm. 23 M 
566 21 Nov 1893 Wolff Mrs. Amos 27 F 
567 25 Nov 1893 Schultz Mrs. Jno. Jr. 34 1 F 
568 30 Nov 1893 Ball Mrs. Jas. 22 F/ birth over 
569 10 Dec 1893 Baumgardner Mrs. S. 37 
570 18 Jan 1894 Schultz Mrs. Jb. cw. 39 F 
48 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
571 13Mar1894 Ketterman 
572 26Mar1894 Fohl 
573 28Mar1894 Bream 
574 5Apr 1894 Ogden 
575 10 Apr 1894 Settle 
576 25Apr 1894 Keller 
577 23 June 1894 Knouse 
578 12 July 1894 Kime 
579 13 July 1894 Schultz 
580 24 July 1894 Biesecker 
581 11 Sept 1894 Mickley 
582 10Oct1894 M 
583 9 Nov 1894 Sowers 
584 19 Dec 1894 Biesecker 
585 27 Dec 1894 Macbeth 
586 30 Dec 1894 Lentz 
587 31Dec1894 Kissinger 
588 10 Jan 1895 Fair 
589 27 Jan 1895 Martz 
590 1 Feb 1895 
591 15 Feb 1895 Rebert 
592 17 Feb 1895 Rinecker 
593 27 Feb 1895 Miller 
594 5Mar1895 Andrews 
595 13 Mar 1895 Schultz 
596 24Mar1895 Minter 
597 1Apr1895 Keller 
598 4Apr1895 Gallagher 
599 13 Apr 1895 Mehring 
600 16 Apr 1895 Daff 
601 29Apr 1895 Small 
602 13 May 1895 Shank 
603 22 May 1895 Wetzell 
604 12 July 1895 Lauver 
605 25Aug 1895 Hartman 
606 28Sept1895 Kime 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. Jno. 43 
Mrs. Curtis J. 24 
Mrs. H.L. 46 
Mrs. D. 35 
Mrs. Walter 28 
Mrs. Robt. 22 
Mrs. Allen 30 
Mrs. Emmert 24 
Mrs. Jas. 20 
Mrs. Ed. 30 
Mrs. Merv. 40 
Miss 15 
Mrs. P.C. 30 
Mrs. Curtis 27 
Mrs. 26 
Mrs. I. 30 
Mrs . 25 
Mrs. Hy. 24 
Mrs. Geo. 35 
Mrs. J.M . (C) 35 
Mrs. Wm. R. 37 
Mrs. J.C. 21 
Mrs. C. 34 
Mrs. Wm. O. 28 
Mrs. Jb. 35 
Mrs. Jb. 29 
Mrs. Hy. 30 
Mrs. Jno. A. 38 
Mrs. T.M. 35 
Mrs . Anty. 42 
Mrs. Frank 25 
Mrs. Amb. 35 
Mrs. Abm. 27 
Mrs. G. Wash . 21 
Mrs. Frank Jr. 22 
Mrs. Emmert 28 
49 
#Labor Sex & Misc. Notes 
10 F 
1 M 
12 M 
6M 
1 M 
2 F 
5M 
3M 
1 F 
3M 
9F 
1 F 
2M 
1 M 
1 M "at Jb. Wetzells" 
4 F 
2 F 
2M 
4M 
4M 
3M 
1 F 
3M 
6 Fl 16 hrs. 
9 F 
3 F 
3 F 
9M 
3 blank 
9 F 
2M 
2F 
2 F 
1 M 
1 F 
4F 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age #Labo~ Sex & Misc. Notes 
607 28 Sept 1895 Arnold Mrs. Wm. 26 6M 
608 11Oct1895 Walter Mrs. Wm. 30 2M 
609 13Oct1895 Carbaugh Mrs.Wm. 32 M 
610 19Oct1895 Cutshall Mrs. A. 38 M 
611 3 Nov 1895 Ball Mrs. Jas. 26 2F 
612 25Dec1895 Lower Mrs. C.T. 37 M/ 13-1/2 lbs. 
613 8 Feb 1896 Henry Mrs. Jno. 40 11 F 
614 12 Feb 1896 Rebert Mrs. Chas. 29 1 M 
615 23 Feb 1896 Wolff Mrs. Amos 27 blank, died, Dr. Dill's case 
616 4 Apr 1896 Mehring Mrs. T.M. 32 J41 F 
617 17 Apr 1896 Rebert Mrs. Wm. R. 37 F 
618 16May1896 Stover Mrs. Jno. 23 1 M 
619 29 May 1896 Freed (Kuhn) Mrs. Merv. 26 F 
620 8 July 1896 Schultz Mrs. Jno. 40 1~ M 
621 24 July 1896 Settle Mrs. Wm. 28 I! F 
622 10 Aug 1896 Slonaker Mrs. C. 35 F 
623 3 Sept 1896 Kissinger Mrs. E.J . 30 ~ I F 
624 1Oct1896 Lauver Mrs. Wm. 38 M 
625 15Oct1896 Keller Mrs. Ed. 32 F 
626 26 Nov 1896 Rebert Mrs. L. 40 blank 
627 29 Nov 1896 Hershey Mrs. Chs. 20 blank/ 12 hrs. labor 
628 3 Dec 1896 Minter Mrs. Jno. C. 40 blank 
629 20Dec1896 Forney Mrs. Frank 19 blank 
630 4 Jan 1897 Andrews Mrs. W.O. 37 M 
631 20 Jan 1897 Hartzell Mrs. Jno. 20 D IM 
632 9 Feb 1897 Rife Mrs. Jno. Jr. 28 M/ stillborn 
633 25 Feb 1897 Daugherty Mrs. Wm. 37 F 
634 15Mar1897 Kime Mrs. E. 28 M 
635 17Mar1897 Henry Mrs. Geo. 32 F 
636 17Mar1897 Knouse Mrs. Allen 30 F 
637 27 Mar 1897 Wetzell Mrs. Abm. 32 F 
638 15 June 1897 Daff Mrs. Chas. J. 19 M 
639 17 July 1897 Degroft Miss Clara 18 M 
640 14 Aug 1897 Gallagher Mrs. Jno. 40 1 M 
641 28 Aug 1897 Keller Mrs. Robt. 25 M 
642 28Al!9_1897 Mehrin_[ Mrs. T.M. 35 F 
50 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
643 1B Sept 1B97 Small 
644 26 Sept 1B97 Scott 
645 29Sept1B97 Bram 
646 30 Sept 1B97 Slonaker 
647 5 Nov 1B97 Walter 
64B 6 Nov 1B97 Bishop 
649 20 Nov 1B97 Hori ck 
650 27 Nov 1B97 Sterner 
651 7 Dec 1B97 Rebert 
652 31Dec1B97 Martz 
653 3 Jan 1B9B Kissinger 
654 23 Jan 1B9B Cluck 
655 15 Mar 1B9B Kime 
656 2B Apr 1B9B Deard'ff 
657 1May1B9B Sowers 
65B 17 May 1B9B Cutshall 
659 9 June 1B9B Minter 
660 27 June 1B9B Schultz 
661 30 June 1B9B Seiss 
662 4 July 1B9B Trostle 
663 15 July 1B9B Mickl~(Scott) 
664 3 Aug 1B9B Diehl 
665 10Aug 1B9B Mickly 
666 15Aug 1B9B Stoner 
667 16Aug 1B9B Schultz 
66B 23Sept1B9B Cluck 
669 29 Sept 1B9B Weikert 
670 1Oct1B9B Ball 
671 25Oct1B9B Spence 
672 2Nov1B9B Fissel 
673 22 Nov 1B9B Mandorff 
674 12Dec1B9B Sloat 
675 17 Dec 1B9B Andrews 
676 19Dec1B9B Hartman 
677 24 Jan 1B99 Da':!9_he~ 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. Frank 32 
Mrs. Luther 24 
Mrs. Mark 26 
Mrs. Chs . 37 
Mrs.Wm. 30 
Mrs. Gettys 20 
Mrs. Dora 30 
Mrs. Emory 22 
Mrs. L. 39 
Mrs. G.J. 40 
Mrs. J.E. 32 
Mrs. D. 23 
Mrs. E. 32 
Mrs. Hy. 23 
Mrs. P.C. 32 
Mrs. A. 3B 
Mrs. Jb. 2B 
Mrs. Jb. 44 
Mrs. Mc. 22 
Mrs. Abm. 45 
Mrs . Wm. 30 
Mrs. Jno. 30 
Mrs. D.A. 40 
Mrs. Jb. 35 
Mrs. Jno. 39 
Mrs. Jno. 31 
Mrs. Wm. P. 25 
Mrs. Jas. 2B 
Mrs. Linn 40 
Mrs. 36 
Mrs. Chs. 19 
Mrs. Waltr . 22 
Mrs. Wm. O. 35 
Mrs. Wilmer 25 
Mrs. Wm. D. 21 
51 
#Labor Sex & Misc. Notes 
3M 
1 M 
2 F "attended her mother at her birth 
B/15/70 & his at his birth 11/23/73" 
5M 
3M 
1 M 
4 F 
1 F 
12 M 
4M 
4F 
1 M 
6 F 
2 F 
3 M/ 6-1/2 mo. /died 
7M 
4M 
9M 
1 F 
4 F/stillborn 
1 M/stillborn 
2 M/ attended for me by Dr. Wolff 
BM 
3M 
12 F 
3F 
2M "Snyders" 
3 F 
10 M 
5M 
1 M 
1 M 
BF 
1 M "at Sam Daffs" 
1 F 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age #Labor Sex & Misc. Notes 
678 7 Mar 1899 Rebert Mrs. Law'ce 39 1 M 
679 10 Mar 1899 Wetzel Mrs. Abm . 30 F 
680 19 Mar 1899 Rebert Mrs. Chs. 28 F 
681 19 May 1899 Herring Mrs. Geo. 32 M 
682 16 July 1899 Biesecker Mrs. E. Curt 35 M 
683 24July1899 Weikert Mrs. Hy. Jr. 23 F 
684 15 Sept 1899 Stonesifer Mrs. Wm. 30 F 
685 21 Sept 1899 Gallagher Mrs. Jno. A. 43 12 F 
686 26 Sept 1899 Lauver Mrs. Frank 31 M 
687 8Oct1899 Fissel Mrs. 40 M 
688 25 Dec 1899 Pottorff Mrs. C.R. 37 M 
689 31 Dec 1899 Peterson Mrs. Adam 33 M 
690 25-Jan-1900 Keller Mrs. Robt. 34 M 
691 22-Feb-1900 Hartman Mrs . Chas. 26 M "Hilltown" 
692 19-Mar-1900 Stover Mrs. Jno. C. 24 F "Hilltown" 
693 25-Mar-1900 Bushman Mrs. Jb. 30 M 
694 18-Apr-1900 Plank Mrs. Jere 35 blank/ stillborn 
695 3-May-1900 Seiss Mrs. Jb. 38 17 F 
696 1 O-May-1900 Bittinger Mrs.Wm. 36 M 
697 26-May-1900 Rebert Mrs. Chs. F. 32 F 
698 7-Dec-1900 Schultz Mrs. Jno. 43 1 ~blank 
699 27-Dec-1900 Wilson Mrs. Chas. 30 F 
700 31-Dec-1900 Shultz Mrs. Ralph 24 M 
701 8-Jan-1901 Weikert Mrs. Hy. 27 F 
702 12-Jan-1901 Keller Mrs. Ed. 30 F 
703 22-Jan-1901 Andrews Mrs. Wm. 0. 38 F 
704 22-Jan-1901 Cromwell Mrs. G.W. 29 Ml 11-1/2 lbs. 
705 5-Feb-1901 Diehl Mrs. Jno. 30 M 
706 22-Feb-1901 Ball Mrs. Jas. 35 M 
707 8-Mar-1901 Ketterman Mrs. Geo. H. 22 F/stillborn 
708 10-Apr-1901 Deardorff Mrs. Anthony 37 F 
709 1-May-1901 Seiss Mrs. Jb. 35 M 
710 15-Jun-1901 Trostle Mrs. 27 blank 
711 23-Jun-1901 Steinberger Mrs. Jos. 37 1 M 
712 1-Jul-1901 Hartman Mrs. Chs. Of Jno. H. 33 F 
713 10-Jul-1901 Cluck Mrs. D. 30 F 
52 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
714 13-Jul-1901 Daugherty 
715 18-Jul-1901 Stover 
716 2-Aug-1901 Kuhn 
717 16-Aug-1901 Moore 
718 24-Aug-1901 Rife 
719 1-Sep-1901 Micki~ 
720 6-Sep-1901 Moritz 
721 12-Sep-1901 Bucher 
722 30-Sep-1901 Stonesifer 
723 3-0ct-1901 Biesecker 
724 8-0ct-1901 Wetzell 
725 30-0ct-1901 Chapman 
726 18-Nov-1901 Hartman 
727 19-Nov-1901 Schultz 
728 23-Dec-1901 Rebert 
729 3-Jan-1902 Riggeal 
730 18-Mar-1902 Rebert 
731 21-Mar-1902 Cashman 
732 6-Apr-1902 Settle 
733 1-May-1902 Freed 
734 5-May-1902 Bittinger 
735 21-May-1902 Slonaker 
736 11-Jun-1902 Ketterman 
737 22-Jun-1902 Small 
738 24-Jun-1902 Martz 
739 22-Jul-1902 Stover 
740 30-0ct-1902 Cluck 
741 3-Jan-1903 Seiss 
742 1 O-Jan-1903 Andrews 
743 12-Jan-1903 Schultz 
744 30-Jan-1903 Rife 
745 15-Feb-1903 Ball 
746 16-Feb-1903 Keller 
747 24-Mar-1903 Johnson 
748 26-Mar-1903 Andrews 
749 2-Jul-1903 Slonaker 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs.Wm. 26 
Mrs. Cecil 22 
Mrs. Jas. 21 
Mrs. Walter 30 
Mrs. Abm. 23 
Mrs. D.A. 43 
Mrs. Jb. 18 
Mrs. McCleln. 38 
Mrs. Wm. 35 
Mrs. E. Curtis 35 
Mrs. Abm. 37 
Mrs.Wm. 38 
Mrs. Frank 28 
Mrs. Jb. 40 
Mrs. Law'ce 41 
Mrs.Wm. 27 
Mrs. Chas . F. 30 
Mrs. Frk. 47 
Mrs. Wm. Jr. 35 
Mrs. Merv. 33 
Mrs.Wm. 35 
Mrs. Hy. 40 
Mrs. G. 24 
Mrs. Thos. 32 
Mrs. Geo. 37 
Mrs. Jno. C. 28 
Mrs. Jno. 35 
Mrs. Jb. 40 
Mrs.W.O. 40 
Mrs. Jno. 45 
Mrs. Abm. 27 
Mrs. Jas. 37 
Mrs. Robt. 35 
Mrs. Chas. W. 34 
Mrs. Jas. 34 
Mrs. H_Y: 38 
53 
#Labor Sex & Misc. Notes 
3M 
1 F/stillborn 
1 F 
6M 
1 M 
9M 
1 M 
1 M 
6F 
4M 
5M 
10 M 
2F 
11 M "her birthday" 
14 F/stillborn 
3M 
4M 
9M 
5M 
2F 
6F 
10 M/stillborn 
2F 
1 M/ 30 hrs. labor 
6 F 
4 F 
4F 
7M 
9M 
14 M 
2M 
5F 
5M 
1 M 
6 F/ 10 lbs. 
13 F/ 6 mo. live 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age #Labor Sex & Misc. Notes 
750 1 O-Jul-1903 Boyd Mrs. Grace 33 ~ . F 
751 17-Jul-1903 Rebert Mrs. Chas. R. 35 M 
752 30-Jul-1903 Sponseller Mrs. Wm. 38 M 
753 27-Aug-1903 Herring Mrs. David 29 blank/ miscarriage 
754 27 -Aug-1903 Daft Mrs. Quintan 26 M 
755 3-Sep-1903 Daft Mrs. Ira 24 F 
756 8-0ct-1903 Kline Mrs. 26 M 
757 9-0ct-1903 Lady Mrs. Milton 24 F 
758 30-Sep-1903 Fritz Mrs. Elmer 20 M/M twins 
759 31 -Dec-1903 Bucher Mrs. McCleln. 35 M 
760 1-Jan-1904 Moore Mrs. Walter 33 F/ 24 hr. labor 
761 10-Feb-1904 Hartman Mrs. Jno.(Mame Biesecker) 20 F 
762 16-Feb-1904 Rebert Mrs. Law'ce 46 1 F "missed 4 by illness" 
763 10-Apr-1904 Gerhardt Mrs. Frank 19 F 
764 29-Jun-1904 Andrews Mrs.W.O. 40 1 blank/premature/? months/stillborn 
765 9-Sep-1904 Stover Mrs. Jno. C . 35 M 
766 30-0ct-1904 Lochbaum Mrs . L. 27 M 
767 13-Nov-1904 Chronister Mrs. Hy. 25 F 
768 23-Jan-1905 Weirman Mrs. How'd 20 F 
769 16-Mar-1905 Fritz Mrs. Elmer 22 M/M/twins/2nd pair of twin boys 
770 1-May-1905 Cluck Mrs. David 30 M 
771 2-Jul-1905 Andrews Mrs . W.O. 40 1 M/stillborn 
772 13-Jul-1905 Deardorff Mrs. Clinton 27 M 
773 26-Mar-1906 Kroushouer Mrs. Wm. 0. 22 M 
774 3-Apr-1906 Weikert Mrs. Wm. H. 35 F 
775 15-Apr-1906 Sharrah Mrs. Morris C. 19 F 
776 28-Apr-1906 Hershey Mrs. Chas . A. 30 F 
777 14-May-1906 Hartman Mrs. Chas . B. 40 F 
778 28-May-1906 Reinecker Mrs. J.C. 32 F 
779 12-Jul-1906 Kime Mrs. E. blank blank M 
780 16-Jul-1906 Bin???? Jr. Miss 16 M 
781 19-Jul-1906 Andrews Mrs. Jas. 36 F 
782 7-Aug-1906 Koontz (Clara Becker?) Mrs. Jno. 32 Pl F/ "all over" 
783 18-Aug-1906 Cluck Mrs. Jno. C. 32 F 
784 28-Aug-1906 Andrews Mrs. W.O. 38 1 F 
785 12-Jan-1907 Settle Miss Edna 17 M 
54 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
786 31-Mar-1907 Rebert 
787 S-Apr-1907 Lochbaum 
788 16-Apr-1907 Keller 
789 S-Jun-1907 Gerhold 
790 18-Aug-1907 Rebert 
791 20-Aug-1907 Cluck 
792 S-Sep-1907 Bucher 
793 27-Sep-1907 Lady 
794 / 3-Nov-1907 Ketterman 
795 7-Dec-1907 Weikert 
796 2S-Dec-1907 Sp eel men 
797 31-Mar-1908 Mickley 
798 16-May-1908 Rebert 
799 24-May-1908 Weaver 
800 29-Sep-1908 Bucher 
801 11-Nov-1908 Andrews 
802 17-Dec-1908 Miller 
803 28-Feb-1909 Bucher 
804 2-Aug-1909 Ball 
BOS 14-Aug-1909 Hershey 
806 25-Aug-1909 Gerhardt 
807 5-Sep-1909 Dickson 
808 7-Sep-1909 Weaver 
809 27-Sep-1909 Martz 
810 1-Nov-1909 Kane 
811 20-Nov-1909 Ketterman 
812 16-Jan-1910 Schultz 
813 23-Jan-1910 Walter 
814 3-Mar-1910 Rider 
81S 27-Mar-1910 Pepple 
816 26-Aug-1910 Gladfelter 
817 13-0ct-1910 Kolsmith 
818 21-Dec-1910 Cluck 
819 27-Jan-1911 Keller 
820 9-Mar-1911 Schultz 
821 23-Mar-1911 Kline 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. Allen 21 
Mrs. L'ce 32 
Mrs. Robt. M. 34 
Mrs. Frank L. 22 
Mrs. Robt. 24 
Mrs. D. 30 
Mrs. Hy. 27 
Mrs. Milton Mc. 28 
Mrs. Geo. H. 31 
Mrs.f:!Y:A. 31 
Mrs. Hiner 2S 
Mrs. Robt. E. 20 
Mrs. Allen E. 22 
Mrs. Jno. M. 29 
Mrs. Geo. Mc. 44 
Mrs. Jas. E. 38 
Mrs. Ernest 24 
Mrs. Hy. G. 25 
Mrs. Jas . 33 
Mrs. Chas. A. 33 
Mrs. Frank L. 24 
Mrs. Prof. Allen 23 
Mrs. Jno. M. 29 
Mrs. How'd C. 22 
Mrs. Geo. A. 39 
Mrs. Geo. H. 33 
Mrs. Adam 38 
Mrs. Otis C. 24 
Mrs. Jb. C. 27 
Mrs. Chs. 32 
Mrs. Sam'I Jas. 30 
Mrs. Jno. 26 
Mrs. D. 35 
Mrs. Robt. 39 
Mrs. Edwin H. 40 
Mrs. Wm. E. 24 
SS 
#Labor Sex & Misc. Notes 
1 M 
3M 
6M 
2 F 
2 F 
4M 
1 Flpremature 
4M 
4M 
4 Fl7 mo.I premature 
6F 
1 F 
2M 
1 M 
4M 
BF 
1 F 
2M 
9M 
3M 
3 Ml 112 hr. there 
1 M "G'burg" 
2 Ml "all OK and over" 
1 M 
9M 
SM 
6 F 
1 M 
3M 
1 Mlstillbornl Dr. W 
SM 
1 Mlstillborn 
SM 
7M 
4F 
1 MIDr. Wf 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age #Labor Sex & Misc. Notes 
822 20-Apr-1911 Rebert Mrs. Robt. 30 3M 
823 25-May-1911 Rebert Mrs. Allen E. 25 3M 
824 21-Sep-1911 Diehl Mrs. R. Blk. 30 1 M 
825 24-Sep-1911 Fritz Mrs. Chs. C. 29 ]M 
826 26-Sep-1911 Kane Mrs. Lewis 41 12 M/F twins 
827 10-0ct-1911 Lochbaum (Fritz) Mrs. Jno. C. 29 1 M 
828 28-0ct-1911 Ball 
·. 
Mrs. Jas. 40 ]F 
829 20-Dec-1911 Biggs Mi-s. R. L. 31 1 F 
830 26-Jan-1912 Stultz . Mrs. Jno. 22 1 M "Orrtanna" 
831 27-Jan-2012 Weaver , Mrs. Jno. M. 32 ]M 
832 4-Feb-2012 Schultz Mrs. Chs. 27 1 M 
833 16-Mar-2012 Mickley Mrs. Wilbur 22 1 F 
834 25-Mar-2012 Nary Mrs. Jno. 22 1 M 
835 20-Jun-2012 Walter Mrs . Otis C. 28 ~F 
836 9-Jul-2012 Schultz Mrs. Ed. J. 36 ~ M 
837 21-Aug-2012 Rebert Mrs. Robt. 34 4M 
838 1 O-Oct-2012 Pepple Mrs. Jno. C. 37 __§M 
839 15-Jan-2013 Stover Mrs. Chs. E. 21 blank M 
840 13-Apr-2013 Rebert Mrs. Perrin 20 1 F 
841 24-Jul-2013 Dougerty Mrs. W. 37 7 Fl for Dr. W 
842 29-Jul-2013 Cluck Mrs. Hy. 27 ~ F 
843 4-Aug-2013 Grimes Mrs. Ed. 30 _!_ M/M twins 
844 13-Aug-2013 McGlaughlin Mrs. Joel A. 18 1 F/ 20 hrs. labor 
845 12-Nov-2013 Bingaman Mrs. Emf. E. 45 13 M 
846 18-Jan-1914 Pepple Mrs. Marke. 20 1 M 
847 2-May-1914 Schultz Mrs. Jas. A. 40 ]_ M/miscarriage 
848 20-May-1914 Sharrah Mrs. Emory L. 22 1 M 
849 1-Jun-1914 Stoner Mrs. Wm. E. 25 2 F 
850 16-Jul-1914 Rebert Mrs. Allen 28 4M 
851 4-Aug-1914 Hankey Mrs. Richd . J. 32 1 F 
852 14-Aug-1914 Schultz Mrs. Chs. 41 ]F 
853 15-Aug-1914 Deardorff Mrs. Ira L. 30 1 M/ 16 hrs. labor 
854 9-0ct-1914 Grimes Mrs. Ed. 32 ] M/Mtwins 
855 16-Nov-1914 Stoner Mrs. Chs. E. 23 }M 
856 26-Nov-1914 Cluck Mrs. Cal. A.G. 29 1 F 
857 28-Dec-1914 Lower Mrs. Jno. D. 27 1 F/24 hrs. labor 
56 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdi e's Ledger
Case# Date Last Name 
858 19-Jan-1915 Cluck 
859 5-Feb-1915 Weddel 
860 7-May-1915 Trimmer 
861 7-Aug-1915 Lentz 
862 12-Aug-1915 Pepple 
863 1-Sep-1915 Kane 
864 19-Sep-1915 Tawney 
865 9-Nov-1915 Keller 
866 28-Dec-1915 Rebert 
867 11-Jan-1916 Kransha(o)ur 
868 26-Jan-1916 Cluck 
869 11-Mar-1916 Sharrah 
870 19-Mar-1916 Weddelle 
871 23-Mar-1916 Hager 
872 12-Apr-1916 Hanky 
873 28-Apr-1916 Hershy 
874 16-Jun-1916 McKendrick 
875 9-Jul-1916 Stoner 
876 12-Jul-1916 Cluck 
877 30-Aug-1916 Dd'df (Deardorff) 
878 2-Sep-1916 Schultz 
879 12-Dec-1916 Rebert 
880 12-Mar-1917 Lauver 
881 19-Apr-1917 Pepple 
882 10-Jun-1917 Cullison 
883 27-Aug-1917 Biggs 
884 15-Feb-1918 Sharrah 
885 22-Feb-1918 Settle 
886 18-Mar-1918 Rebert 
887 25-Mar-1918 Keller 
888 22-Apr-1918 Mclaughlin 
889 18-Jul-1918 Baltzley 
890 3-Aug-1918 Miller 
891 26-0ct-1918 Mickley 
892 8-Dec-1918 Andrew 
893 9-Mar-1919 Rebert 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. Henry H. 25 
Mrs. 27 
Mrs. Wm. S. 24 
Mrs. Frank 24 
Mrs. Mark C. 22 
Mrs. Geo. A. 44 
Mrs. Thos. 19 
Mrs. Robt. 42 
Mrs. Robt. C. 37 
Mrs. Wm.A. 29 
Mrs. Cal. A. C. 29 
Mrs. Jno. C. 37 
Mrs. Chs. E. 27 
Mrs. Dan'I. R. 22 
Mrs. Richd. J. 33 
Mrs. Chs. A. 40 
Mrs. Jas. 18 
Mrs. Chas. E. 27 
Mrs. Hy. E. 27 
Mrs. Hanson S. 28 
Mrs. Roy 20 
Mrs. Omen 21 
Mrs. Alfred 21 
Mrs. MarkC. 24 
Mrs. Curtis R. 17 
Mrs. R.L. 36 
Mrs. Ira 20 
Mrs. Jno. 23 
Mrs. Perrin 25 
Mrs. Jno. 18 
Mrs. Jas. 25 
Mrs. Jno. 23 
Mrs. Ernest 30 
Mrs. Jno. F. 23 
Mrs. Clyde 20 
Mrs. Jno. 25 
57 
#Labor Sex & Misc. Notes 
3M 
6 F/premature/ 6 mo. 
1 F 
4 F 
2M 
11 F 
1 M 
9 F 
5 F 
3M 
2 F 
2 M/ 18 hrs. labor 
7 F/ all over/ 8 mo. 
2 F 
2 F 
4 F 
1 F 
3M 
4 F 
3 F 
1 F 
1 F 
1 M/Dr.W 
3 M/10-1/2 lbs. 
1 M 
2 F 
1 F 
1 F "7 Stars" 
2 F 
1 M 
4F 
3M 
1 F/Dr.W 
1 M "7 x s" 
1 F 
1 M/8 hrs. 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age #Labor Sex & Misc. Notes 
894 19-Mar-1919 Rebert Mrs. Omen 23 F/6 hrs. 
895 5-Apr-1919 Heintzleman Mrs. Clarence McK. 23 M 
896 8-Apr-1919 Lauver Mrs. Clyde 20 F 
897 1-Jun-1919 Kane Mrs. Paul 23 M 
898 21-Jul-1919 Welsh Mrs. Harry 27 M 
899 24-Aug-1919 Ditzler Mrs. Chs. 36 F/ 12 hrs. 
900 16-Sep-1919 McDannel Mrs. Jb. 46 1 F 
901 3-Nov-1919 Sloat Mrs. Walter 43 ~ F 
902 19-Nov-1919 Linn Mrs. Guy 39 M/23 hrs. 
903 4-Dec-1919 Riley Miss Cather'n A. 16 M 
904 14-Feb-1920 Weikert Mrs. Paul 26 M 
905 27-Feb-1920 Currens Mrs. Jos. F. 25 F/ 10 lbs. 
906 1-Mar-1920 Heintzleman Mrs. EverettW. 29 F 
907 16-Mar-1920 Rebert Mrs. Oman 24 M 
908 26-May-1920 Baltzley Mrs. R. 19 F 
909 5-Aug-1920 Bowers Mrs. Chs. E. 21 M 
910 28-Aug-1920 Rentzel Mrs. Hy. E 35 } M 
911 30-Aug-1920 Welch Mrs. Hy. 28 ~ F 
912 11-Sep-1920 Baltzley Mrs. Jno. 25 ~ M/ 12 lbs. 
913 9/30 1920 Andrew Mrs. Lloyd E. 22 M 
914 28-Nov-1920 Small Mrs. Chas. 19 M/Dr.W 
915 10-Dec-1920 Diehl Mrs. Howard 32 M 
916 1-Jan-1921 Carbaugh Mrs. Arb. 38 E M 
917 29-Jan-1921 Schultz Mrs. Dorsey 23 Ml 20 hrs. labor 
918 22-Feb-1921 Rebert Mrs. Jno. 27 ~ M 
919 8-Mar-1921 Lochbaum Mrs. A.J. 40 1 blank 
920 25-Mar-1921 Adams Mrs. Raymond 23 M 
921 7-Apr-1921 Baltzley Mrs. Robt. 22 ~ M 
922 18-Apr-1921 Schultz Mrs. Otto 38 M/stillbom "Fairfield" 
923 17-May-1921 Smith Mrs. Nelly (Earl) 20 M "Cashtown" 
924 22-May-1921 Sharrah Mrs. Emory 26 M 
925 21 -Jun-1921 McCleaf Mrs. Jno. 20 M 
926 23-Jun-1921 Kroshour Mrs. Edward 0 . 29 ~ F 
927 6-Jul-1921 Shingledecker Mrs. Chs. 23 M 
928 9-Jul-1921 Shulley Mrs. Lewis 24 F 
929 11-Jul-1921 Weikert Mrs. Paul 28 F 
58 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
930 12-Jul-1921 Lentz 
931 15-Aug-1921 Rebert 
932 6-Sep-1921 McDannel 
933 19-0ct-1921 Kane 
934 29-0ct-1921 Hanky 
935 14-Dec-1921 Deardorff 
936 21-Jan-1922 Keller 
937 20-Feb-1922 Mccleaf 
938 21-Feb-1922 Ditzler 
939 22-Mar-1922 Rebert 
940 27-Mar-1922 Schultz 
941 12-Apr-1922 Currens 
942 7-Jun-1922 Wilkinson 
943 17-Jun-1922 Walter 
944 13-Jul-1922 Forsythe 
945 14-Jul-1922 Wetzell 
946 24-Jul-1922 Lower 
947 6-Aug-1922 Smith 
948 13-Sep-1922 Lockman 
949 25-Sep-1922 Watson 
950 26-Dec-1922 Kroshour 
951 31-Dec-1922 Rice 
952 22-Jan-1923 Landis 
953 29-Jan-1923 Baker 
954 8-Feb-1923 Schultz 
955 21-Feb-1923 Mickley 
956 28-Feb-1923 Andrews 
957 15-Mar-1923 Forsythe 
958 18-Mar-1923 Rice 
959 28-Mar-1923 Cline 
960 5-May-1923 Schultz 
961 29-May-1923 McKinney 
962 21-Jun-1923 Schultz 
963 2-Aug-1923 Deardorff 
964 13-Aug-1923 Heintzleman 
965 8-S~1923 Walter 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. Clarence 34 5 
Mrs. Oman 27 
Mrs. Jb. 48 
Mrs. Geo. E. 27 
Mrs. Richd. J. 40 
Mrs. Paul 20 
Mrs. Roy 21 
Mrs. Hoy. H. 22 
Mrs. Chs. E. 39 
Mrs. Allen 36 
Mrs. Ottie E. 34 
Mrs. Jno. E. 27 
Mrs. F. 26 
Mrs. Hy. L. 26 
Mrs. Wilfred C. 19 
Mrs. Norman H. 24 
Mrs. Hy. blank 
Mrs. Earl 26 
Mrs. DI. E. 27 
Mrs. Wm . F. 42 
Mrs. Wm. 0 . 39 
Mrs. Jas. S. 33 
Mrs. 20 
Mrs. Maurice W. 28 
Mrs. Cecil 20 
Mrs. Roy A. 29 
Mrs. Lloyd E. 24 
Mrs. Chas.W. 21 
Mrs. Ward 30 
Mrs. Wm. R. 25 
Mrs. Ottie 34 
Mrs. Chs. G.C. 29 
Mrs. Earl 18 
Mrs. Paul K. 21 
Mrs. Clarence McK. 27 
Mrs. Ha~L. 27 
59 
#Labor Sex & Misc. Notes 
M/F twins 
4M 
12 M 
1 M 
3 F 
3M 
1 M 
3 F 
6M 
4M 
8 F/stillborn "Fairfield" 
6F 
4M 
5M 
1 F 
5 F 
1 F 
2 M/Dr. W 
4M 
11 F 
4F 
4F 
1 F "Hbg." 
3 F 
1 M/Dr.W 
5 F 
2 F 
1 F 
5 F/ Dr. W's case 
5 F 
9M 
3 F 
1 M/8 hrs. 
4M 
2M 
5 F 
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Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
Case# Date Last Name First Name Age #Labo~ Sex & Misc. Notes 
966 12-Sep-1923 Baumgardner Mrs . Earl 20 1 M/ 14 hr. labor 
967 17-Sep-1923 Kroshour Mrs. Ed. 0 . 31 F 
968 22-Sep-1923 Baker Mrs. Robt. H. 29 M 
969 23-Sep-1923 Schultz Mrs. Nevin E. 30 F 
970 29-Sep-1923 Pepple Mrs. MarkC. 30 F 
971 22-0ct-1923 Rebert Mrs. Jno. 29 F/3 hr. 
972 5-Nov-1923 Wetzell Mrs.Luther M. 32 Ml 12 hrs. labor 
973 18-Jan-1924 Sharrah Mrs. How'd 19 1 M/2 hrs. 
974 23-Jan-1924 Mickley Mrs. D'I 27 1 M/premature 
975 6-Feb-1924 Andrews Mrs. Roy L. 32 M 
976 19-Feb-1924 Musselman Mrs. Glenn 32 F 
977 25-Mar-1924 Weikert Mrs. Sam'I R. 19 F/ 4 hr. labor 
978 14-Apr-1924 McCleaf Mrs. Rowan S. 20 M 
979 3-May-1924 Fetters Mrs. Clark L. 33 M 
980 4-Jun-1 924 Schuyler Mrs. Wm. H. 31 pF 
981 20-Jun-1924 Currans Mrs. Jos. F. 29 ~M 
982 28-Jun-1924 Forsythe Mrs. Chas. W. 22 M 
983 29-Jun-1924 Thomas Mrs. Francis U. 34 M 
984 7-Jul-1924 Tipton Mrs. Robt. C. 17 F 
985 11 -Jul-1924 McCleaf Mrs. Jno. A. 23 pF "Hanover" 
986 19-Jul-1924 Kane Mrs. Wm.G. 18 M/12 lb. "Dr. W & I both"/ 24 hrs. 
987 31-Jul-1924 Rebert Mrs. Oman 23 F 
988 4-Aug-1924 Mickley Mrs. Roy A. 31 F 
989 21-Aug-1924 Wetzel Mrs. R. Bruce 22 M 
990 30-Aug-1924 Stover Mrs. Wm. Elmer 36 M 
991 31-0ct-1924 Biesecker Mrs. Miles A. 29 M 
992 14-Nov-1924 Deardorff Mrs. Paul K. 22 M 
993 2-Dec-1924 Biesecker Mrs. Lloyd E. 25 F 
994 9-Dec-1924 Finkboner Mrs. Shelby C. 22 M 
995 16-Dec-1924 Bream Mrs. RD. 39 M 
996 20-Dec-1924 Lochbaum Mrs . An~J . 42 1 F 
997 23-Dec-1924 Kane Mrs. Albert C. 23 F 
998 1-Jan-1925 Gyer Mrs. Wilbur 17 F 
999 27-Jan-1925 Rice Mrs. Ward B. 32 M 
1000 2-Feb-1925 Weikert Mrs. Paul T. 31 F 
1001 28-~-1925 Weikert Mrs. Sam'I R. 20 F 
60 
Snyder: Statistical Analysis of Dr. Elderdice's Ledger
Case# Date Last Name 
1002 4-May-1925 Smith 
1003 22-May-1925 Funt 
1004 1-Jul-1925 Sharrah 
1005 10-Jul-1925 Glick 
1006 21-Jul-1925 Schultz 
1007 23-Jul-1925 Kuykendall 
1008 21-Sep-1925 Forsythe 
1009 23-Sep-1925 Cullison 
1010 28-Sep-1925 Deardorff 
1011 21-0ct-1925 Sharrah 
1012 24-0ct-1925 Sharrah 
1013 15-Nov-1925 Carbaugh 
1014 5-Dec-1925 Kimple 
1015 17-Dec-1925 McLaughlin 
1016 16-Mar-1926 Sharrah 
1017 5-Jul-1926 Baltzley 
1018 11-Jul-1926 Weikert 
1019 16-Jul-1926 Schultz 
1020 24-Jul-1926 Pepple 
1021 2-Aug-1926 Kane 
1022 5-Aug-1926 Deardorff 
1023 15-Aug-1926 Currens 
1024 11-Sep-1926 Schultz 
1025 21-0ct-1926 Schultz 
1026 26-0ct-1926 Herman 
1027 20-Nov-1926 Wetzel 
Appendix 3 
Elderdice Patient Record 
First Name Age 
Mrs. Earl J. 24 
Mrs. Geo. Roosevelt 17 
Mrs. Emory 35 
Mrs. Hy. J. 35 
Mrs. Claire M. 16 
Mrs. Wm. B. 28 
Mrs. Chs. W. 23 
Mrs. Curtis E. 25 
Mrs. Hanson C. 37 
Mrs. Ira 28 
Mrs. Allen 26 
Mrs. Geo. M. 23 
Mrs. PaulW. 20 
Mrs. Jas. Hy. 35 
Mrs. Howard 21 
Mrs. Jno. 30 
Mrs. S. 24 
Mrs. Cecil H. 24 
Mrs. Mark C. 32 
Mrs. Albert C. 25 
Mrs. Paul K. 24 
Mrs. Jos. F. 32 
Mrs. Ralph 45 
Mrs. Earl H. 22 
Mrs. Melvin F. 21 
Mrs. Raymond J. 19 
#Labor Sex & Misc. Notes 
3M 
1 F 
5 stillborn/ "Dr. W & I for Dr. D" 
6M 
1 F 
4 F "baby & I got there same lime" 
3F 
6M 
9 F 
3M 
3F 
3M 
1 F/ 10 hr. labor 
7M 
2 F 
4 F/miscarriage 
3M 
2 M/premature 
6 F 
4F 
6M 
3 F 
10 F 
3M 
1 F 
1 M 
Resume. Forceps operations 54. by self along, 24. for others 30, by others for me 7 = 61 forceps in 1042 ~ Did forceps for Dr. W 22, for Dr. 
Scott 2, Dr. Thom_£_son 1, Dr. LeCron 1, Dr. Thomas 1, Dr. Beaver 1, Dr. Dill 1, Dr. Merriman 1 = 30. 1 Craniotom_y_for Dr. Merriman. 6 ~ir twins 
61 
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